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TIIVISTELMÄ
Proftest SYKE järjesti marraskuussa 2016 pätevyyskokeen laboratorioille, jotka määrittävät
haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) vedestä ja maasta. Osallistujille toimitettiin synteettinen
näyte, talous- ja pintavesinäytteet sekä maanäyte. Pätevyyskokeeseen osallistui 10 laboratoriota.
Vertailuarvona käytettiin testisuureesta ja näytteestä riippuen laskennallista arvoa tai osallistujien
tulosten keskiarvoa. Pätevyyden arvioinnissa käytettiin z-arvoa ja sitä laskettaessa tuloksille sallittiin
näytteestä ja testisuureesta riippuen 15–35 %:n poikkeama vertailuarvosta. Tulosaineistossa oli
hyväksyttäviä tuloksia 81 %. Testisuureelle ETBE ei näytteen M4V osalta voitu tulosten vähäisen
määrän vuoksi laskea z-arvoja, vaan tuloksia on arvioitu D%- ja En-arvoilla.
Kiitos pätevyyskokeen osallistujille!
Avainsanat: vesianalyysi, maa-analyysi, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, VOC, vesi- ja
ympäristölaboratoriot, pätevyyskoe, vertailumittaus
ABSTRACT
Proftest SYKE carried out the proficiency test for the determination of volatile organic compounds
from water and soil in November 2016. The provided samples in this PT included synthetic,
domestic and surface water as well as soil samples. In total, 10 participants joined in the proficiency
test.
Either the calculated concentration or the mean of the reported results was chosen as the assigned
value for the measurands. The performance of the participants was evaluated by using z scores. In
this proficiency test 81 % of the results were satisfactory when the deviation of 15–35 % from the
assigned value was accepted. For measurand ETBE in sample M4V the number of reported results
was low, thus z scores were not calculated, but D% and En scores were given.
Warm thanks to all the participants of this proficiency test!
Keywords: water analysis, soil analysis, volatile organic compounds, VOC, proficiency test, water
and environmental laboratories
SAMMANDRAG
Under november 2016 genomförde Proftest SYKE en provningsjämförelse, som omfattade
bestämningen av flyktiga organiska ämnen från hushållsvatten, ytvatten och från förorenad jord.
Denna provningsjämförelse hade totalt 10 deltagarna.
Som referensvärde av analytens koncentration användes det teoretiska värdet eller det medelvärdet
av deltagarnas resultat. Resultaten värderades med hjälp av z-värden. Resultatet var tillfredsställande
om det devierade 15–35 % från referensvärdet. I denna jämförelse var 81 % av alla resultaten
tillfredsställande. För parametern ETBE i provet M4V har z-värden inte beräknats eftersom antalet
resultat var för litet, men resultaten bedömdes med D% och En värden.
Ett varmt tack till alla deltagarna!
Nyckelord: vattenanalyser, jordanalyser, flyktiga organiska ämnen, VOC, provningsjämförelse,
vatten- och miljölaboratorier
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1 Johdanto
Proftest SYKE järjesti marraskuussa 2016 pätevyyskokeen laboratorioille, jotka määrittävät
haihtuvia orgaanisia yhdisteitä vedestä ja maasta (VOC 11/2016). Pätevyyskokeessa määritet-
tiin oksygenaatteja, kloorattuja VOC-yhdisteitä sekä aromaattisia VOC-yhdisteitä (BTEXS)
synteettisestä näytteestä, talousvesi-, pintavesi- sekä maanäytteestä. Pätevyyskokeen
tarkoituksena oli VOC-yhdisteitä analysoivien laboratorioiden tulosten vertailu.
Suomen ympäristökeskus (SYKE) toimii ympäristönsuojelulain nojalla määrättynä ympäristö-
alan vertailulaboratoriona Suomessa. Yksi tärkeimmistä vertailulaboratorion tarjoamista palve-
luista on pätevyyskokeiden ja muiden vertailumittausten järjestäminen. Proftest SYKE on
FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima vertailumittausten järjestäjä PT01 (SFS-EN
ISO/IEC 17043, www.finas.fi/Documents/PT01_M08_2016.pdf). SYKEn laboratoriotoiminnan
testaus-, kalibrointi- ja tutkimustoiminta on FINAS–akkreditoitu (T003, SFS-EN ISO/IEC
17025, www.finas.fi/Documents/T003_M34_2016.pdf). Tämän pätevyyskokeen järjestäminen
sisältyy akkreditoituun pätevyysalueeseen lukuun ottamatta talousvesimäärityksiä. Pätevyys-
kokeen järjestämisessä noudatettiin standardin SFS-EN ISO/IEC 17043 [1] lisäksi standardia
ISO 13528 [2] sekä IUPACin teknistä raporttia [3]. Pätevyyskoe antaa ulkopuolisen laadun-
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2.2 Osallistujat
Pätevyyskokeeseen osallistui 10 laboratoriota (Liite 1). Osallistujista 80 % käytti ainakin
joissakin määrityksissä akkreditoituja analyysimenetelmiä. Yhdeksällä osallistujalla on
standardin SFS-EN ISO 17025 mukainen laatujärjestelmä ja yhdellä osallistujalla on ISO 9000-
sarjan standardiin perustuva laatujärjestelmä. Järjestävän laboratorion (T003,
www.finas.fi/Documents/T003_M34_2016.pdf) tunnus tässä vertailumittauksessa oli 4 (SYKE,
Helsinki).
2.3 Näytteet ja niiden toimitus
Vertailumittauksen näyteastioita kuumennettiin kaksi tuntia 200 °C:ssa ja jäähdytettiin
huoneenlämpöisiksi ennen näytevesien lisäämistä. Lämpökäsittelyllä varmistettiin että astiat
eivät sisältäneet tutkittavia yhdisteitä.
Vertailumittauksen osallistujille toimitettiin synteettinen näyte (A1V), talousvesinäyte (D2V),
pintavesinäyte (N3V) sekä maanäyte (M4V). Näytteenvalmistus tehtiin järjestävässä labora-
toriossa (T003). Synteettinen näyte A1V valmistettiin lisäämällä punnitsemalla NIST-jäljitettä-
viä (Supelco) varmennettuja vertailuaineita tai niiden seoksia metanoliin. Pätevyyskokeen
testisuureet CAS-numeroineen on listattu taulukossa 1 ja näytteiden valmistus on esitetty
tarkemmin liitteessä 2.
Talousvesinäyte D2V oli pääkaupunkiseudun vesijohtovettä ja siinä oli pohjapitoisuutena 0,24
µg/l trikloorimetaania. Pintavesinäyte N3V oli Karjaanjoen vettä, jossa ei ollut VOC-yhdisteitä
pohjapitoisuutena. Näytteisiin D2V ja N3V lisättiin punnitsemalla tunnettu määrä VOC-
yhdisteiden metanoliliuoksia. Maanäyte M4V valmistettiin lisäämällä punnitsemalla tunnettu
määrä VOC-yhdisteiden metanoliliuoksia hiekkaiseen maahan (seulottu < 1 mm), missä
tutkittavia yhdisteitä ei ollut pohjapitoisuutena. Näytteiden valmistus on esitetty tarkemmin
liitteessä 2.
Taulukko 1. Testisuureet ja niiden CAS-numerot.
Aromaattiset
VOC-yhdisteet (BTEXS) Klooratut VOC-yhdisteet Oksygenaatit
Bentseeni, CAS 71-43-2 1,2,4-Triklooribentseeni, CAS 120-82-1 DIPE, Di-isopropyylieetteri, CAS 108-20-3
Etyylibentseeni, CAS 100-41-4 1,2-Diklooribentseeni, CAS 95-50-1 ETBE, Etyyli-tert-butyylieeteri, CAS 637-92-3
m/p-Ksyleeni 1,2-Dikloorietaani, CAS 107-06-2 MTBE, Metyyli-tert-butyylieetteri, CAS 1634-04-4
o-Ksyleeni, CAS 95-47-6 1,4-Diklooribentseeni, CAS 106-46-7 TAEE, tert-Amyylietyylieetteri, CAS 994-05-8
Styreeni, CAS 100-42-5 cis-1,2-Dikloorieteeni, CAS 156-59-2 TAME, tert-Amyylimetyylieetteri, CAS 919-94-8
Tolueeni, CAS 108-88-3 Dikloorimetaani, CAS 75-09-2 TBA, tert-Butanoli, CAS 76-65-0
Tetrakloorieteeni, CAS 127-18-4
Tetrakloorimetaani (Hiilitetrakloridi), CAS 56-23-5
trans-1,2-Dikloorieteeni, CAS 156-60-5
Trikloorieteeni, CAS 79-01-6
Trikloorimetaani (Kloroformi), CAS 67-66-3
Näytteet toimitettiin osallistujille 14.11.2016 ja ne olivat perillä osallistujilla seuraavana
päivänä. Yhden osallistujan synteettinen näyte A1V ei täyttänyt vastaanottopainon osalta
asetettua kriteeriä ja heille lähetettiin uusi näyte, joka oli perillä 17.11.2016.
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Näytteet pyydettiin analysoimaan viimeistään 18.11.2016. Valtaosa osallistujista raportoi
tuloksensa annetun aikataulun mukaisesti 22.11.2016 mennessä, yksi osallistuja raportoi
tuloksensa 23.11.2016. Alustavat tuloslistat toimitettiin osallistujille ProftestWEBin kautta sekä
sähköpostitse 29.11.2016.
2.4 Näytteiden homogeenisuus ja säilyvyys
Näytteiden D2V, N3V ja M4V homogeenisuus testattiin viidellä näytteellä, joista tehtiin 2-3
rinnakkaismääritystä (Liite 3).
Talousvesinäytteen D2V kuudesta tutkituista testisuureesta 1,2,4-triklooribentseeni, dikloori-
metaani, MTBE ja o-ksyleeni täyttivät homogeenisuuskriteerit (Liite 3). Trikloorimetaanin ja
trikloorieteenin osalta määrityksen toistettavuuden kriteeri täyttyi, mutta osanäytteiden välinen
hajonta oli jonkun verran analyyttistä hajontaa suurempaa. Trikloorimetaanin osalta näytteissä
oli nähtävissä lievää pitoisuuden laskua pullojen täyttöjärjestyksessä (millä ei ollut vaikutusta
pätevyyden arviointiin), kun taas trikloorieteenillä tästä ei ollut nähtävissä mitään viitettä.
Pintavesi-näytteellä N3V homogeenisuuskriteeri täyttyi viidellä testisuureella kuudesta
(Liite 3). Samoin kuin talousvesinäytteessä, myös tässä trikloorieteenin osalta määrityksen
toistettavuuden kriteeri täyttyi, mutta osanäytteiden välinen hajonta oli jonkun verran
analyyttistä hajontaa suurempaa. Näytteitä D2V ja N3V voidaankin pitää pääosin homogee-
nisina, mutta erittäin helposti haihtuvien testisuureiden osalta pitoisuuksien homogeenisuudessa
on epävarmuutta.
Maanäytteen M4V homogeenisuus testattiin viidellä testisuureella, joiden kaikkien osalta
homogeenisuuden kriteerit täyttyivät ja näytettä M4V voitiin pitää homogeenisena (Liite 3).
Synteettisen näytteen A1V homogeenisuus testattiin analysoimalla kaksi osanäytettä kolmena
rinnakkaisena määrityksenä, sillä synteettisen näytteen tiedetään kirjallisuuden ja kokemuksen
perusteella olevan stabiili. Synteettisen näytteen homogeenisuustestauksessa osanäytteiden
välinen hajonta oli huomattavasti pienempää kuin analyyttinen hajonta.
Näytteiden säilyvyys testattiin säilyttämällä osaa näytteistä vuorokausi huoneenlämmössä,
minkä jälkeen ne siirrettiin kylmiöön (4 °C). Toinen osa näytteistä säilytettiin koko ajan
kylmiössä (4 °C). Molemmissa lämpötiloissa säilytetyt näytteet analysoitiin samassa näyte-
sarjassa kuin varsinaiset näytteet. Tässä pätevyyskokeessa testisuureiden pitoisuudet olivat
alhaiset, mikä osaltaan lisäsi määritysten epävarmuutta. Säilyvyystestissä testisuureiden
tetrakloorimetaani (näytteessä D2V), trans-1,2-dikloorieteeni (D2V), dikloorimetaani (M4V) ja
styreeni  (M4V)  osalta  säilyvyyskriteeri  ei  täyttynyt.  Muilta  osin  näytteitä  voitiin  pitää
säilyvyystestin tulosten perusteella säilyvinä (Liite 4).
Näytteiden kuljetuslämpötilaa seurattiin lämpötilakontrollinäytteen avulla. Kontrollinäytteen
lämpötila pyydettiin mittaamaan näytteiden saavuttua osallistujalaboratorioon. Osallistujien
ilmoittamat näytteiden saapumislämpötilat olivat maksimissaan 13,1 °C, joten osallistuja-
näytteet pysyivät kuljetuksen ajan viileämpinä kuin säilyvyystestin lämpötila 20 °C. Tästä
syystä ei voida osoittaa suoraa näytteen lämpötilan nousun aiheuttamaa vaikutusta tuloksiin
pätevyyskokeen toteutuksen aikana.
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Näytteen A1V säilyvyyttä kontrolloitiin lisäksi kuljetuksen aikana tapahtuvan painon-
muutoksen avulla. Suurin sallittu muutos oli 1 %. Painonmuutos kuljetuksen aikana oli
keskimäärin 0,17 %, minkä perusteella näytettä voitiin pitää säilyvänä. Yhden osallistujan
näyte A1V ei täyttänyt vastaanottopainon osalta asetettua kriteeriä ja heille lähetettiin uusi
näyte.
2.5 Palaute pätevyyskokeesta
Osallistujilta saadut palautteet on koottu liitteeseen 5. Pätevyyskokeen teknisestä toteutuksesta
saatu palaute koski epätarkkuutta näytekirjeessä. Kaksi osallistujaa havaitsi virheitä ilmoitta-
missaan tuloksissa alustavien tulosten tarkastelun yhteydessä. Lisäksi järjestäjä antoi osallistu-
jille palautetta mm. rinnakkaismäärityksistä sekä alle määritysrajan raportoitujen tulosten




Aineiston normaalisuus testattiin Kolmogorov-Smirnov -testillä. Tulosaineistosta poistettiin
mediaanista merkitsevästi poikkeavat tulokset Grubbs- tai Hampel -testillä ennen keskiarvon
laskemista. Tuloslaskennasta hylättiin tulokset, jotka poikkesivat yli 50 % tai 5 kertaa alkuperäi-
sen tulosaineiston robustista keskiarvosta.
Osallistujat raportoivat rinnakkaistulokset kaikille määrityksille. Yksittäisen osallistujan rinnak-
kaistulosten hajontaa (sisäinen hajonta) verrattiin Cochranin testillä kaikkien osallistujien
rinnakkaistulosten keskimääräiseen hajontaan. Testi tunnistaa harha-arvoina rinnakkaistulokset,
joiden erotus poikkeaa merkitsevästä muiden rinnakkaistulosten erotuksesta. Cochranin testi
hylkää tuloksen normaalia suuremman sisäisen hajonnan perusteella, vaikka z-arvo olisikin
hyväksyttävä. Cochranin testin mukaan osallistujien 1, 2, 7, 9 ja 10 joidenkin testisuureiden
keskiarvotulokset sisälsivät normaalia suurempaa sisäistä hajontaa (Liite 5). Jos tulokset olivat
pienempiä kuin määritysraja, niitä ei otettu mukaan käsittelyyn.
Lisätietoa tilastollisesta käsittelystä on saatavilla Proftest asiakasohjeesta [4].
2.6.2 Vertailuarvot
Metrologisesti jäljitettäviä (NIST jäljitettäviä) laskennallisia arvoja käytettiin vertailuarvona
synteettisen näytteen (A1V) kaikille testisuureille. Muiden näytteiden testisuureille (D2V, N3V
ja M4V) käytettiin vertailuarvona osallistujien tuloksista laskettua keskiarvoa. Keskiarvo ei ole
metrologisesti jäljitettävä arvo. Kun metrologisesti jäljitettävää arvoa ei ollut mahdollisuus
käyttää kaikkien näytteiden testisuureille, olivat osallistujatuloksista lasketut keskiarvot parhai-
ta mahdollisia arvoja vertailuarvoiksi. Vertailuarvon luotettavuus testattiin tilastollisesti [3].
Väärin raportoituja tuloksia käsiteltiin harha-arvoina eivätkä ne olleet mukana vertailuarvon
laskennassa.
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Verrattaessa osallistujatuloksia näytteenvalmistuksen tavoitearvoihin havaittiin pitoisuusmuu-
tos näytteen N3V testisuureilla etyylibentseeni ja styreeni. Näyte NV3 ei ollut stabiili näiden
testisuureiden osalta, joten testisuureet jätettiin arvioimatta. Testisuureen TBA osalta
osallistujatulosten lukumäärä oli alhainen näytteissä M4V (n=5) ja N3V (n=6) ja tulosten
hajonta suurta, mistä syystä testisuure jätettiin arvioimatta näiltä näytteiltä.
Vertailuarvon laajennettu mittausepävarmuus (Upt, k=2) arvioitiin näytteen valmistuksen perus-
teella, kun vertailuarvona käytettiin laskennallista arvoa. Synteettiselle näytteelle A1V suurin
epävarmuuden lähde oli lähtökemikaalien pohjapitoisuuksien epävarmuus. Kun vertailuarvona
käytettiin keskiarvoa, vertailuarvon mittausepävarmuus arviointiin keskihajonnan avulla [2, 4].
Laskennallisen vertailuarvon laajennettu mittausepävarmuus (95 %:n luottamusväli) vaihteli
välillä 1–7,7 %, lukuun ottamatta 1,2,4-Triklooribentseeniä, jolla laajennettu mittausepä-
varmuus oli 14 % johtuen sertifioidun vertailuaineen korkeasta pohjapitoisuuden epävarmuu-
desta. Keskiarvon avulla laskettujen vertailuarvojen laajennettu mittausepävarmuus vaihteli
välillä 3,5–21 % (Liite 6). Liitteessä 6 on esitetty vertailuarvot, niiden määrittämistapa,
laajennetut mittausepävarmuudet sekä vertailuarvon luotettavuus. Vertailuarvoja ei muutettu
alustavien tuloslistojen lähetyksen jälkeen.
2.6.3 Tulosten arvioinnissa käytetty tavoitehajonta ja tulosten arviointitavat
Tavoitehajontaa asetettaessa otettiin huomioon määritettävän testisuureen pitoisuus, sen
homogeenisuus ja säilyvyys näytteessä, vertailuarvon mittausepävarmuus sekä laboratorioiden
menestyminen aikaisemmissa pätevyyskokeissa. Tavoitehajonnaksi (2×spt, 95%:n luottamus-
väli) asetettiin 15–35 % näytteen ja testisuureen mukaan. Alustavissa tuloksissa asetettuja
tavoitehajontoja ei ole muutettu.
Näytteen M4V testisuureella ETBE tilastokäsittelyyn hyväksyttyjä tuloksia oli vähän (n=5) ja
tästä syystä testisuuretta ei arvioitu z-arvolla vaan tulokset arvioitiin En- (’Error, normalized’)
ja D% - (’Difference’) arvojen avulla.
En-arvon avulla voidaan arvioida osallistujan tuloksen ja vertailuarvon välistä eroa huomioiden





xi = yksittäisen osallistujan tulos, xpt = vertailuarvo, Ui = yksittäisen osallistujan tuloksen
laajennettu mittausepävarmuus ja Upt = vertailuarvon laajennettu mittausepävarmuus.
En-arvojen  tulkinnassa  arvot  -1,0  <  En < 1,0 kuvaavat hyväksyttävää tulosta, mikäli
mittausepävarmuudet ovat realistisella tasolla. Arvot En ? 1,0  tai  En ? -1,0 kuvaavat
mittausepävarmuuden uudelleen arvioinnin tai menetelmän uudelleen validoinnin tarvetta.
Tuloksia ja osallistujan pätevyyttä arvioitiin myös D%-arvojen avulla. Arvo lasketaan
osallistujan tuloksen ja vertailuarvon erotuksena. Silloin kun vertailuarvoa pidetään testisuu-
reen määrän referenssiarvona, D% voidaan tulkita tuloksen mittausvirheeksi.
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??% = ????(??????)??? % , missä tekijät ovat kuten edellisessä laskentakaavassa.
Kun vertailuarvona käytettiin keskiarvoa, sen luotettavuutta arvioitiin kriteerillä upt /  spt?? 0,3;
kriteerissä upt on vertailuarvon standardiepävarmuus ja spt on tavoitehajonta [3]. Tämä kriteeri
täyttyi vain osittain.
Asetetun tavoitehajonnan luotettavuutta ja samalla z-arvon luotettavuutta arvioitiin vertaamalla
tulosaineiston keskihajonnan (sd) ja asetetun tavoitehajonnan (spt) suhdetta (sd/spt), jonka pitäisi
olla pienempi kuin 1,2 [3]. Tämä yhtenevyyskriteeri täyttyi määritysten osalta vain osittain.
Alhaisesta tulosmäärästä johtuen vertailuarvon luotettavuus1 ja/tai yhtenevyyskriteeri2 eivät




1,2, DIPE1,2, Etyylibentseeni1,2, m/p-Ksyleeni1,2, Styreeni1,
TAEE1, TBA1, Tetrakloorimetaani1,2, Trikloorimetaani1,2
N3V
1,2-Dikloorietaani1,2, cis-1,2-Dikloorieteeni1,2, Dikloorimetaani1, DIPE1,2,




Bentseeni1,2, cis-1,2-Dikloorieteeni1, Dikloorimetaani1,2, DIPE1,2, Etyylibentseeni1,
o-Ksyleeni1,2, Styreeni1,2, TAEE1,2
3 Tulokset ja niiden arviointi
3.1 Tulokset
Tämän raportin tulostaulukoissa esiintyviä lyhenteitä ja käsitteitä on selitetty liitteessä 7.
Osallistujakohtaiset tulokset on esitetty liitteessä 8. Tulokset ja niiden mittausepävarmuudet on
esitetty graafisesti liitteessä 9. Yhteenveto pätevyyskokeen tuloksista on taulukossa 2 ja
yhteenveto En- sekä D%-arvoista on taulukossa 3. Yhteenveto z-arvoista on liitteessä 10 ja
liitteessä 13 z-arvot on esitetty suuruusjärjestyksessä. Kaikista määrityksistä pyydettiin rinnak-
kaistulokset ja yhteenveto rinnakkaistulosten ANOVA-käsittelystä on esitetty taulukossa 4.
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Taulukko 2. Yhteenveto vertailumittauksen VOC 11/2016 tuloksista.
Testisuure Näyte Yksikkö Vertailuarvo Keskiarvo Rob. ka. Mediaani SD rob SD rob % 2 x spt % n (all) Hyv. z %
1,2,4-Triklooribentseeni A1V µg/ml 6,9 6,3 6,3 6,5 0,9 13,8 25 8 88
D2V µg/l 17,2 17,2 17,2 16,7 2,8 16,4 30 8 100
M4V mg/kg 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2 21,2 30 8 88
N3V µg/l 18,5 18,5 18,5 18,3 3,0 16,2 30 8 100
1,2-Diklooribentseeni A1V µg/ml 2,81 2,46 2,46 2,32 0,33 13,6 15 8 38
D2V µg/l 9,3 9,3 9,4 9,6 1,3 14,1 30 8 88
M4V mg/kg 0,78 0,78 0,78 0,76 0,18 23,1 30 8 88
N3V µg/l 7,6 7,6 7,6 7,8 1,2 15,9 30 8 88
1,2-Dikloorietaani A1V µg/ml 2,44 2,52 2,52 2,51 0,23 9,2 15 9 100
D2V µg/l 13,1 13,1 13,5 12,8 2,6 19,0 30 9 89
M4V mg/kg 0,44 0,44 0,46 0,41 0,11 24,9 30 9 88
N3V µg/l 14,3 14,3 14,3 13,5 3,5 24,6 30 9 78
1,4-Diklooribentseeni A1V µg/ml 2,44 1,98 1,98 1,94 0,45 22,7 15 8 50
D2V µg/l 10,9 10,9 10,4 11,3 2,3 22,4 30 8 88
M4V mg/kg 0,37 0,37 0,37 0,35 0,07 19,6 35 8 100
N3V µg/l 10,8 10,8 10,3 11,0 2,1 20,6 30 8 88
Bentseeni A1V µg/ml 2,46 2,56 2,56 2,69 0,27 10,6 15 10 80
D2V µg/l 11,1 11,1 11,5 11,6 2,4 20,8 30 10 90
M4V mg/kg 0,43 0,43 0,54 0,43 0,27 49,6 30 9 67
N3V µg/l 11,6 11,6 12,0 11,7 2,4 19,7 30 10 90
cis-1,2-Dikloorieteeni A1V µg/ml 2,81 2,78 2,81 2,78 0,13 4,5 15 8 88
D2V µg/l 9,9 9,9 9,9 10,1 2,9 29,2 35 8 75
M4V mg/kg 0,91 0,91 0,95 0,86 0,20 21,5 30 8 75
N3V µg/l 8,4 8,4 8,3 7,8 2,2 26,6 35 8 75
Dikloorimetaani A1V µg/ml 6,4 6,7 6,7 6,5 0,7 10,3 15 9 78
D2V µg/l 17,9 17,9 17,9 17,3 3,5 19,8 30 9 78
M4V mg/kg 2,14 2,14 2,30 1,89 0,75 32,6 35 8 75
N3V µg/l 49 49 57 50 19 33,4 30 9 67
DIPE A1V µg/ml 1,96 2,12 2,13 15 6 50
D2V µg/l 8,9 8,9 8,4 35 6 83
M4V mg/kg 2,1 2,1 1,9 35 6 83
N3V µg/l 44,5 44,5 43,5 35 6 83
ETBE A1V µg/ml 1,97 1,97 1,95 1,91 0,21 11,0 15 9 78
D2V µg/l 9,0 9,0 9,0 9,0 1,0 10,7 25 9 78
M4V mg/kg 1,53 1,53 1,93 1,58 0,79 40,9 - 8 -
N3V µg/l 44,6 44,6 44,6 42,5 8,8 19,8 25 9 78
Etyylibentseeni A1V µg/ml 2,83 2,79 2,80 2,78 0,15 5,4 15 10 90
D2V µg/l 9,3 9,3 9,1 9,1 1,6 17,7 25 10 90
M4V mg/kg 0,92 0,92 0,88 0,90 0,21 23,5 30 9 78
N3V µg/l 1,13 1,14 1,14 0,58 51,0 - 10 -
m/p-Ksyleeni A1V µg/ml 2,83 2,80 2,80 2,81 0,21 7,4 15 10 80
D2V µg/l 9,5 9,5 9,5 8,6 3,0 31,6 30 10 70
M4V mg/kg 0,88 0,88 0,85 0,88 0,14 17,0 30 9 78
N3V µg/l 6,8 6,8 6,8 6,5 1,9 27,6 30 10 70
MTBE A1V µg/ml 1,98 1,92 1,97 1,87 0,25 12,5 15 10 80
D2V µg/l 9,1 9,1 9,2 8,9 0,9 9,4 25 10 90
M4V mg/kg 1,64 1,64 1,66 1,63 0,11 6,7 30 9 78
N3V µg/l 44,2 44,2 45,4 43,8 6,9 15,2 25 10 90
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Taulukko 2. Yhteenveto vertailumittauksen VOC 11/2016 tuloksista.
Testisuure Näyte Yksikkö Vertailuarvo Keskiarvo Rob. ka. Mediaani SD rob SD rob % 2 x spt % n (all) Hyv. z %
o-Ksyleeni A1V µg/ml 2,81 2,72 2,73 2,73 0,35 12,9 15 10 60
D2V µg/l 9,4 9,4 9,3 9,3 1,6 17,2 30 10 90
M4V mg/kg 0,81 0,81 0,81 0,82 0,20 24,9 30 9 67
N3V µg/l 7,1 7,1 7,5 7,2 1,4 19,0 30 10 80
Styreeni A1V µg/ml 2,83 2,64 2,65 2,69 0,19 7,1 15 9 78
D2V µg/l 9,7 9,7 9,5 9,3 1,3 14,0 30 9 67
M4V mg/kg 0,83 0,83 0,85 0,82 0,18 21,3 35 9 78
M4V mg/kg 0,83 0,83 0,85 0,82 0,18 21,3 35 9 78
N3V µg/l 1,19 1,33 - 9 -
TAEE A1V µg/ml 2,87 2,87 2,87 3,01 0,44 15,2 15 8 75
D2V µg/l 15,4 15,4 15,3 15,2 3,3 21,6 35 9 89
M4V mg/kg 0,36 0,36 0,38 35 8 75
N3V µg/l 7,9 7,9 7,8 7,7 1,6 20,2 35 9 67
TAME A1V µg/ml 1,96 1,92 1,91 1,89 0,27 14,0 15 9 67
D2V µg/l 8,6 8,6 8,6 8,7 1,2 13,6 25 10 90
M4V mg/kg 1,61 1,61 1,66 1,61 0,20 12,2 30 9 78
N3V µg/l 43 43 43 43 7 17,0 25 10 90
TBA A1V µg/ml 9,83 9,4 10,0 15 6 83
D2V µg/l 47,5 47,5 49,8 30 6 100
M4V mg/kg 8,9 9,1 - 5 -
N3V µg/l 268 267 - 6 -
Tetrakloorieteeni A1V µg/ml 2,83 2,93 2,93 2,83 0,35 11,9 15 9 78
D2V µg/l 8,0 8,0 8,1 8,2 1,6 19,5 35 9 89
M4V mg/kg 0,86 0,86 0,87 0,87 0,17 19,4 35 9 89
N3V µg/l 7,0 7,0 7,5 6,6 2,6 34,1 35 9 67
Tetrakloorimetaani A1V µg/ml 2,42 2,56 2,55 2,52 0,24 9,5 15 9 78
D2V µg/l 10,3 10,3 11,0 10,5 2,9 26,5 25 9 63
M4V mg/kg 0,39 0,39 0,40 0,39 0,05 12,6 30 9 75
N3V µg/l 11,1 11,1 11,8 10,7 3,1 26,1 25 9 63
Tolueeni A1V µg/ml 2,83 2,81 2,81 2,72 0,29 10,3 15 10 90
D2V µg/l 9,5 9,5 9,5 9,3 1,9 19,7 30 10 100
M4V mg/kg 0,83 0,83 0,83 0,85 0,12 14,9 30 9 78
N3V µg/l 7,6 7,6 7,5 7,1 1,4 18,3 30 10 90
trans-1,2-Dikloorieteeni A1V µg/ml 2,82 2,93 2,92 2,81 0,45 15,6 15 9 67
D2V µg/l 8,5 8,5 10,1 8,6 4,8 47,1 25 9 67
M4V mg/kg 0,84 0,84 0,84 0,87 0,09 10,9 30 9 78
N3V µg/l 6,9 6,9 8,6 7,0 4,0 46,2 30 9 78
Trikloorieteeni A1V µg/ml 2,41 2,29 2,29 2,28 0,13 5,8 15 9 100
D2V µg/l 9,6 9,6 9,9 9,5 1,6 15,8 25 9 89
M4V mg/kg 0,37 0,37 0,37 0,37 0,05 14,2 30 9 88
N3V µg/l 10,2 10,2 10,6 10,1 1,8 17,4 25 9 78
Trikloorimetaani A1V µg/ml 2,42 2,47 2,52 2,49 0,22 8,9 15 9 88
D2V µg/l 13,1 13,1 13,1 12,8 3,2 24,3 30 9 75
M4V mg/kg 0,44 0,44 0,44 0,42 0,06 12,9 30 9 88
N3V µg/l 13,9 13,9 13,9 13,9 3,0 21,7 30 9 100
SD: Keskihajonta, SD %: Keskihajonta prosentteina, 2×spt %: Arvioinnissa käytetty tavoitehajonta, 95 %:n luottamusvälillä,
Hyv. z %: Niiden tulosten osuus (%), joissa ?z? ? 2, n(all): Osallistujien lukumäärä.
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Tulosten robustit keskihajonnat vaihtelivat välillä 5–51 % (Taulukko 2). Edellisessä vastaavas-
sa pätevyyskokeessa, Proftest SYKE 8/2012, tulosten robustit keskihajonnat vaihtelivat välillä
9–42 % [5]. Robusti keskihajonta on laskettu vain testisuureille, joilla on raportoitujen tulosten
n > 6. Oksygenaattien robustit keskihajonnat vaihtelivat välillä 7–41 % (edellisessä vastaavassa
pätevyyskokeessa 12–42 %), kloorattujen hiilivetyjen 5–47 % (9–24 %) ja aromaattisten
yhdisteiden 5–51 % (12–32 %).
Taulukossa 3 on yhteenveto näytteen M4V testisuureen ETBE arviosta. D%-arvoista
suuremmat kuin 10 % on tummennettu. En-arvojen arviointikriteeri on kuvattu aiemmin.
Taulukko 3. Osallistujakohtaiset tulokset, näyte M4V, testisuure ETBE
Testisuure, arviointikriteeri Näyte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 %
ETBE, En M4V . . . -0,1 -0,6 . 1,5 0,1 . 2,6 60
ETBE, D% M4V 5,9 320 6,9 -4,6 -11,2 . 79 3,3 . 111
Kaikista määrityksistä pyydettiin rinnakkaistulokset, jotka käsiteltiin ANOVA-käsittelyllä
(Taulukko 4). Tulosten hajonta laboratorioiden sisällä (sw) kuvaa määritysten toistettavuutta ja
yhdessä osallistujien välisen keskihajonnan (sb) kanssa ne kuvaavat määrityksen uusittavuutta
(st). Robusteja menetelmiä käytettäessä osallistujien välisen hajonnan ja laboratorioiden
sisäisen hajonnan suhteen sb/sw tulisi olla 2–3, jos tulosaineisto on yhtenäinen eikä eri
analyysimenetelmillä ole vaikutusta tuloksiin. Tässä pätevyyskokeessa suhde sb/sw vaihteli
välillä 0,86–18 (Taulukko 4).
Taulukko 4. Yhteenveto rinnakkaismääritysten tuloksista (ANOVA käsittely).
Testisuure Näyte Yksikkö Vertailuarvo Keskiarvo sw sb st sw% sb% st% sb/sw
1,2,4-Triklooribentseeni A1V µg/ml 6,9 6,3 0,250 0,750 0,791 3,9 12 12 3,0
D2V µg/l 17,2 17,2 1,02 2,44 2,64 5,9 14 15 2,4
M4V mg/kg 1,0 1,0 0,0324 0,188 0,191 3,2 19 19 5,8
N3V µg/l 18,5 18,5 0,520 2,71 2,76 2,8 15 15 5,2
1,2-Diklooribentseeni A1V µg/ml 2,81 2,46 0,0679 0,290 0,298 2,8 12 12 4,3
D2V µg/l 9,3 9,3 0,219 1,25 1,27 2,4 13 14 5,7
M4V mg/kg 0,78 0,78 0,0245 0,164 0,166 3,2 21 21 6,7
N3V µg/l 7,6 7,6 0,121 1,06 1,07 1,6 14 14 8,8
1,2-Dikloorietaani A1V µg/ml 2,44 2,52 0,115 0,189 0,221 4,6 7,5 8,8 1,6
D2V µg/l 13,1 13,1 0,496 2,59 2,64 3,6 19 19 5,2
M4V mg/kg 0,44 0,44 0,0228 0,345 0,346 4,1 62 62 15
N3V µg/l 14,3 14,3 0,545 3,07 3,12 3,8 22 22 5,6
1,4-Diklooribentseeni A1V µg/ml 2,44 1,98 0,0645 0,394 0,399 3,3 20 20 6,1
D2V µg/l 10,9 10,9 0,348 3,06 3,08 3,5 31 31 8,8
M4V mg/kg 0,37 0,37 0,0111 0,0638 0,0648 3,0 17 17 5,7
N3V µg/l 10,8 10,8 0,189 3,16 3,16 1,9 32 32 17
Bentseeni A1V µg/ml 2,46 2,56 0,0957 0,231 0,250 3,7 9,0 9,7 2,4
D2V µg/l 11,1 11,1 0,342 3,29 3,31 2,9 27 28 9,6
M4V mg/kg 0,43 0,43 0,0184 0,317 0,317 3,2 55 55 17
N3V µg/l 11,6 11,6 0,445 2,89 2,93 3,6 24 24 6,5
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Taulukko 4. Yhteenveto rinnakkaismääritysten tuloksista (ANOVA käsittely).
Testisuure Näyte Yksikkö Vertailuarvo Keskiarvo sw sb st sw% sb% st% sb/sw
cis-1,2-Dikloorieteeni A1V µg/ml 2,81 2,78 0,112 0,209 0,237 3,9 7,3 8,3 1,9
D2V µg/l 9,9 9,9 0,286 2,55 2,56 2,9 26 26 8,9
M4V mg/kg 0,91 0,91 0,0407 0,716 0,717 3,5 62 62 18
N3V µg/l 8,4 8,4 0,327 1,96 1,99 3,9 23 24 6,0
Dikloorimetaani A1V µg/ml 6,4 6,7 0,236 0,586 0,631 3,5 8,7 9,4 2,5
D2V µg/l 17,9 17,9 0,520 5,36 5,39 2,9 30 30 10
M4V mg/kg 2,14 2,14 0,111 1,71 1,71 4,1 63 63 15
N3V µg/l 49 49 2,44 18,6 18,8 4,2 32 33 7,6
DIPE A1V µg/ml 1,96 2,12 0,160 0,481 0,507 7,6 23 24 3,0
D2V µg/l 8,9 8,9 0,369 2,21 2,24 4,1 25 25 6,0
M4V mg/kg 2,1 2,1 0,113 0,531 0,543 5,5 26 26 4,7
N3V µg/l 44,5 44,5 1,21 10,8 10,8 2,7 24 24 8,9
ETBE A1V µg/ml 1,97 1,97 0,0675 0,214 0,224 3,4 11 11 3,2
D2V µg/l 9,0 9,0 0,290 1,91 1,94 3,2 21 22 6,6
M4V mg/kg 1,53 1,53 0,116 0,724 0,733 6,0 37 38 6,2
N3V µg/l 44,6 44,6 1,39 10,1 10,2 3,1 23 23 7,3
Etyylibentseeni A1V µg/ml 2,83 2,79 0,139 0,120 0,183 5,0 4,3 6,6 0,86
D2V µg/l 9,3 9,3 0,370 1,77 1,81 4,0 19 20 4,8
M4V mg/kg 0,92 0,92 0,0370 0,195 0,199 4,3 22 23 5,3
N3V µg/l 1,13 0,108 0,516 0,527 9,5 46 47 4,8
m/p-Ksyleeni A1V µg/ml 2,83 2,80 0,155 0,147 0,213 5,5 5,2 7,6 0,95
D2V µg/l 9,5 9,5 0,358 2,67 2,70 3,8 28 28 7,5
M4V mg/kg 0,88 0,88 0,0365 0,188 0,192 4,4 23 23 5,2
N3V µg/l 6,8 6,8 0,176 1,65 1,66 2,6 24 25 9,4
MTBE A1V µg/ml 1,98 1,92 0,120 0,321 0,343 5,9 16 17 2,7
D2V µg/l 9,1 9,1 0,279 0,953 0,993 3,1 11 11 3,4
M4V mg/kg 1,64 1,64 0,0734 0,158 0,174 4,3 9,3 10 2,1
N3V µg/l 44,2 44,2 1,63 8,48 8,64 3,5 18 19 5,2
o-Ksyleeni A1V µg/ml 2,81 2,72 0,102 0,336 0,351 3,8 12 13 3,3
D2V µg/l 9,4 9,4 0,360 1,69 1,72 3,8 18 18 4,7
M4V mg/kg 0,81 0,81 0,0353 0,180 0,184 4,4 22 23 5,1
N3V µg/l 7,1 7,1 0,267 1,54 1,56 3,6 21 21 5,8
Styreeni A1V µg/ml 2,83 2,64 0,119 0,159 0,198 4,5 6,0 7,5 1,3
D2V µg/l 9,7 9,7 0,320 1,56 1,60 3,3 16 16 4,9
M4V mg/kg 0,83 0,83 0,0272 0,199 0,201 3,3 24 24 7,3
M4V mg/kg 0,83 0,83 0,0272 0,199 0,201 3,3 24 24 7,3
N3V µg/l 1,19 0,0678 0,452 0,457 5,7 38 38 6,7
TAEE A1V µg/ml 2,87 2,87 0,117 0,375 0,393 4,1 13 14 3,2
D2V µg/l 15,4 15,4 0,517 2,94 2,98 3,4 19 19 5,7
M4V mg/kg 0,36 0,36 0,0259 0,0864 0,0902 7,1 24 25 3,3
N3V µg/l 7,9 7,9 0,276 1,78 1,80 3,5 22 23 6,5
TAME A1V µg/ml 1,96 1,92 0,107 0,242 0,265 5,6 13 14 2,3
D2V µg/l 8,6 8,6 0,332 1,10 1,15 3,9 13 13 3,3
M4V mg/kg 1,61 1,61 0,0768 0,309 0,318 4,5 18 19 4,0
N3V µg/l 43 43 1,17 6,41 6,51 2,7 15 15 5,5
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Taulukko 4. Yhteenveto rinnakkaismääritysten tuloksista (ANOVA käsittely).
Testisuure Näyte Yksikkö Vertailuarvo Keskiarvo sw sb st sw% sb% st% sb/sw
TBA A1V µg/ml 9,83 9,4 0,400 1,94 1,98 4,3 21 21 4,9
D2V µg/l 47,5 47,5 1,49 7,23 7,38 3,1 15 16 4,9
M4V mg/kg 8,9 0,591 3,06 3,12 6,7 35 35 5,2
N3V µg/l 268 6,52 73,8 74,1 2,4 28 28 11
Tetrakloorieteeni A1V µg/ml 2,83 2,93 0,170 0,283 0,330 5,8 9,7 11 1,7
D2V µg/l 8,0 8,0 0,271 1,46 1,49 3,4 18 19 5,4
M4V mg/kg 0,86 0,86 0,0396 0,154 0,159 4,6 18 18 3,9
N3V µg/l 7,0 7,0 0,316 2,76 2,78 4,1 36 36 8,7
Tetrakloorimetaani A1V µg/ml 2,42 2,56 0,184 0,189 0,264 7,2 7,4 10 1,0
D2V µg/l 10,3 10,3 0,299 3,92 3,93 2,6 34 34 13
M4V mg/kg 0,39 0,39 0,0282 0,0650 0,0708 6,9 16 17 2,3
N3V µg/l 11,1 11,1 0,511 3,96 3,99 4,1 32 32 7,7
Tolueeni A1V µg/ml 2,83 2,81 0,0854 0,248 0,263 3,0 8,8 9,4 2,9
D2V µg/l 9,5 9,5 0,374 1,63 1,67 3,9 17 18 4,4
M4V mg/kg 0,83 0,83 0,0286 0,124 0,127 3,5 15 15 4,3
N3V µg/l 7,6 7,6 0,300 1,29 1,33 4,0 17 18 4,3
trans-1,2-Dikloorieteeni A1V µg/ml 2,82 2,93 0,185 0,402 0,442 6,3 14 15 2,2
D2V µg/l 8,5 8,5 0,306 4,56 4,57 3,0 44 44 15
M4V mg/kg 0,84 0,84 0,0364 0,0870 0,0943 4,3 10 11 2,4
N3V µg/l 6,9 6,9 0,398 3,67 3,69 4,6 42 43 9,2
Trikloorieteeni A1V µg/ml 2,41 2,29 0,110 0,0946 0,145 4,8 4,1 6,4 0,86
D2V µg/l 9,6 9,6 0,320 2,15 2,17 3,1 21 21 6,7
M4V mg/kg 0,37 0,37 0,0242 0,0425 0,0489 6,6 12 13 1,8
N3V µg/l 10,2 10,2 0,329 2,09 2,12 3,1 19 20 6,4
Trikloorimetaani A1V µg/ml 2,42 2,47 0,108 0,187 0,216 4,3 7,4 8,6 1,7
D2V µg/l 13,1 13,1 0,353 2,80 2,82 2,7 21 22 7,9
M4V mg/kg 0,44 0,44 0,0192 0,0482 0,0519 4,4 11 12 2,5
N3V µg/l 13,9 13,9 0,576 2,63 2,69 4,1 19 19 4,6
sw – toistettavuus; sb – osallistujien välinen keskihajonta; st – uusittavuus.
3.2 Analyysimenetelmät ja tulospohdinta yhdisteryhmittäin
Pätevyyskokeen osallistujien eri analyysimenetelmillä saadut tulokset on esitetty liitteessä 11.
Analyysimenetelmien välistä tilastollista tarkastelua ei voitu tehdä pienen tulosaineiston
vuoksi. Analyysimenetelmille tehtiin tapauskohtainen visuaalinen tarkastelu. Osallistujien me-
netelmäkuvaukset pyydettiin raportoimaan erillisen Webropol-kyselyn kautta, mutta kyselyyn
vastasi vain kaksi osallistujaa, mistä syystä vastauksia ei käsitellä tässä raportissa.
Aromaattiset VOC-yhdisteet (BTEXS), klooratut VOC-yhdisteet ja oksygenaatit
Yhdisteet määritettiin näytteistä pääosin käyttäen Headspace GC-MS –laitteistoa (5-7 osallistu-
jaa näytteestä ja testisuuresta riippuen). Lisäksi 1-2 osallistujaa käytti Headspace GC-FID –
laitteistoa, yksi osallistuja Purge&Trap GC-MS –laitteistoa ja yksi osallistuja GC-MS –
laitteistoa. Testisuureen TBA kaikki osallistujat määrittivät Headspace GC-MS –laitteistolla.
GC-FID –laitteisto on herkkä ja hyväksi havaittu määritystekniikka hiilivedyille, mutta melko
epäherkkä halogenoiduille yhdisteille (klooratut VOC-yhdisteet) kuten tetrakloorimetaani,
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trikloorieteeni ja trikloorimetaani, joiden määritykseen GC-ECD –laitteisto on soveltuvampi.
Tässä pätevyyskokeessa joidenkin halogenoitujen yhdisteiden pitoisuudet olivat melko alhaisia,
jolloin tulokset jäivät alle menetelmän määritysrajan käytettäessä GC-FID –laitteistoa.
VOC-yhdisteet talousvedestä (ETBE, MTBE, TAME, TBA, TAEE)
Tässä pätevyyskokeessa määritettiin VOC-yhdisteet myös talousvesinäytteestä (D2V). Tauluk-
koon 5 on koottu VOC-yhdisteet, joita on todettu tavallisimmin ja suurimpina pitoisuuksina
vesijohtoputkiveteen liuenneena viimeaikaisten, muovisten PEX-putkien tapauksissa [6].
Testisuureiden pitoisuudet pätevyyskokeessa asetettiin haju- ja makukynnyspitoisuuksien
mukaan, ETBE:n pitoisuus käytännön syistä hieman korkeammaksi.














(stat) Hyv. z %
 ETBE µg/l 9,0 9,0 9,0 9,0 5,7 1,0 10,7 25,0 9 7 78
 MTBE µg/l 9,1 9,1 9,2 8,9 10,7 0,9 9,4 25,0 10 9 90
 TAEE1) µg/l 15,4 15,4 15,3 15,2 19,3 3,3 21,6 35,0 9 8 89
 TAME µg/l 8,6 8,6 8,6 8,7 13,1 1,2 13,6 25,0 10 9 90
 TBA1) µg/l 47,5 47,5 49,8 15,4 30,0 6 6 100
1) Vertailuarvon luotettavuuskriteeri ei täyttynyt
3.3 Osallistujien tulosten mittausepävarmuudet
Osallistujia pyydettiin ilmoittamaan tulostensa laajennetut mittausepävarmuudet (k=2)
prosentteina (Taulukko 6, Liite 11). Osallistujista 9 ilmoitti mittausepävarmuuden ainakin
osalle tuloksistaan.
Taulukko 6. Osallistujien raportoimien laajennettujen mittausepävarmuuksien vaihteluvälit prosentteina.







1,2,4-Triklooribentseeni 15–30 15–50 20–44 15–50
1,2-Diklooribentseeni 20–30 20–100 20–40 20–100
1,2-Dikloorietaani 20–30 16–100 20–40 16–100
1,4-Diklooribentseeni 15–100 15–100 20–40 15–100
Bentseeni 15–35 15–100 20–60 15–100
cis-1,2-Dikloorieteeni 15–30 15–100 20–43 15–100
Dikloorimetaani 15–47 15–100 20–42 15–50
DIPE 20–100 20–100 20–100 20–100
ETBE 20–30 20–100 20–40 20–100
Etyylibentseeni 15–38 15–100 20–40 15–100
m/p-Ksyleeni 15–35 15–100 20–40 15–100
MTBE 17–30 16–100 15–40 16–50
o-Ksyleeni 15–35 15–100 20–40 15–100
Styreeni 15–39 15–100 20–70 15–100
TAEE 20–30 20–100 20–38 20–100
TAME 20–35 15–100 20–40 15–50
TBA 20–40 28–100 20–40 28–40
Tetrakloorieteeni 20–30 18–100 20–40 18–100
Tetrakloorimetaani 20–30 20–100 20–80 20–100
Tolueeni 15–30 15–100 20–40 15–100
trans-1,2-Dikloorieteeni 15–30 15–100 20–40 15–100
Trikloorieteeni 20–37 20–100 20–65 20–100
Trikloorimetaani 20–30 19–100 20–50 19–100
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Osallistujat arvioivat mittausepävarmuutta pääasiassa menetelmävalidointitulosten pohjalta.
Yksi osallistuja oli hyödyntänyt mittausepävarmuuden arvioinnissa MUkit- mittausepävar-
muusohjelmaa, joka on vapaasti saatavilla SYKEn kalibrointilaboratorion kotisivulta:
www.syke.fi/envical [7]. Yhtä osallistujaa lukuun ottamatta osallistujat ilmoittivat mittausepä-
varmuuden kaikille akkreditoiduilla menetelmillä määritetyille tuloksilleen (Liite 12).
Osallistujien ilmoittamissa laajennetuissa mittausepävarmuuksissa on jopa kymmenkertainen
ero (Taulukko 6). Optimaalisella mittausalueella laajennettu mittausepävarmuus (k=2) on
tyypillisesti 20–40 %. Lähellä menetelmän määritysrajaa suhteellinen mittausepävarmuus on
tätä suurempi.
4 Pätevyyden arviointi
Tuloksia arivointiin z-arvojen perusteella käyttäen seuraavia kriteereitä. Lisäksi joitakin
tuloksia arvioitiin myös En- ja D%-arvoilla. z- ja En-arvojen arviointiperusteet olivat seuraavat:
Kriteeri Arviointi
? z ? ? 2 Hyväksyttävä
2 < ? z ? < 3 Kyseenalainen
| z ? ? 3 Ei-hyväksyttävä
-1.0 < En < 1.0 Hyväksyttävä
En ? - 1.0 tai En ? 1.0 Ei-hyväksyttävä
Osallistujien pätevyyden arviointi osallistujakohtaisesti on esitetty liitteessä 8. Pätevyys-
kokeessa oli yhteensä 10 osallistujaa. Koko tulosaineistossa oli z-arvoilla arvioiden hyväksyttä-
viä tuloksia 81 %, kun tulosten sallittiin vaihdella 15–35 % vertailuarvosta. Osallistujista 80 %
käytti akkreditoituja määritysmenetelmiä ainakin osassa määrityksiä.
Vuoden 2012 vastaavassa pätevyyskokeessa oli hyväksyttäviä tuloksia 71 % [5]. Yhteenveto
vertailumittauksesta ja vertailu edelliseen vastaavaan pätevyyskokeeseen esitetään taulukossa 7.
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Erinomainen menestyminen testisuureilla etyylibentseeni ja tolueeni.






1,2,4-triklooribentseenin tavoitehajonta nostettiin 25%:een johtuen
laskennallisen vertailuarvon suuresta epävarmuudesta. Vuoden 2012
vastaavassa pätevyyskokeessa hyväksyttäviä tuloksia oli 56 % [5].
Oksygenaatit
A1V 15 72 %






Erinomainen menestyminen testisuureilla bentseeni, etyylibentseeni, o-
ksyleeni ja tolueeni. Etyylibentseenin, m/p-ksyleenin ja styreenin osalta
arviointi jää epävarmaksi, sillä vertailuarvon luotettavuus- ja/tai
tulosaineiston yhtenevyyskriteerit eivät täyttyneet. Vuoden 2012





Erinomainen menestyminen testisuureella 1,2,4-triklooribentseeni. cis-1,2-
Dikloorieteenin, tetrakloorimetaanin ja trikloorimetaanin osalta arviointi jää
epävarmaksi, sillä vertailuarvon luotettavuus- ja tulosaineiston
yhtenevyyskriteerit eivät täyttyneet. Vuoden 2012 vastaavassa
pätevyyskokeessa ei ollut talousvesinäytettä.
Oksygenaatit
D2V 25-35 88 %
MTBEn, TAMEn ja TBAn osalta erinomainen menestyminen. DIPEn,
TAEEn ja TBAn osalta arviointi jää epävarmaksi, sillä vertailuarvon
luotettavuus- ja/tai tulosaineiston yhtenevyyskriteerit eivät täyttyneet.





m/p-Ksyleenin osalta arviointi jää epävarmaksi, sillä vertailuarvon
luotettavuus- ja tulosaineiston yhtenevyyskriteerit eivät täyttyneet.
Etyylibentseenin ja styreenin pitoisuudet muuttuivat
näytteenvalmistuksesta ja ne jätettiin pätevyyskokeessa arvioimatta.





Erinomainen menestyminen testisuureilla 1,2,4-triklooribentseeni ja
trikloorimetaani. 1,2-Dikloorietaanin, cis-1,2-dikloorieteenin,
dikloorimetaanin, tetrakloorieteenin, tetrakloorimetaanin, trans-1,2-
dikloorieteenin ja trikloorimetaanin osalta arviointi jää epävarmaksi, sillä
vertailuarvon luotettavuus- ja/tai tulosaineiston yhtenevyyskriteerit eivät
täyttyneet. Vuoden 2012 vastaavassa pätevyyskokeessa hyväksyttäviä
tuloksia oli 94 % [5].
Oksygenaatit
N3V 25-35 82 %
DIPEn, ja TAEEn osalta arviointi jää epävarmaksi, sillä vertailuarvon
luotettavuus- ja/tai tulosaineiston yhtenevyyskriteerit eivät täyttyneet.
Vähäisen tulosmäärän vuoksi TBA jätettiin arvioimatta (n?6). Vuoden 2012





Bentseenin, etyylibentseenin, o-ksyleenin ja styreenin osalta arviointi jää
epävarmaksi, sillä vertailuarvon luotettavuus- ja/tai tulosaineiston
yhtenevyyskriteerit eivät täyttyneet. Vuoden 2012 vastaavassa





Erinomainen menestyminen testisuureen 1,2-diklooribentseeni osalta.
1,2,4-Triklooribentseenin, 1,2-diklooribentseenin, 1,2-dikloorietaanin, cis-
1,2-dikloorieteenin ja dikloorimetaanin osalta arviointi jää epävarmaksi,
sillä vertailuarvon luotettavuus- ja/tai tulosaineiston yhtenevyyskriteerit
eivät täyttyneet. Vuoden 2012 vastaavassa pätevyyskokeessa
hyväksyttäviä tuloksia oli 92 % [5].
Oksygenaatit
M4V 30-35 79 %
DIPEn ja TAEEn osalta arviointi jää epävarmaksi, sillä vertailuarvon
luotettavuus- ja tulosaineiston yhtenevyyskriteerit eivät täyttyneet.
Testisuureella ETBE tilastokäsittelyyn hyväksyttyjä tuloksia oli vähän, joten
testisuuretta ei arvioitu z-arvolla. Lisäksi testisuureella TBA tuloksia oli
vähän ja se jätettiin arvioimatta. Vuoden 2012 vastaavassa
pätevyyskokeessa hyväksyttäviä tuloksia oli 97 % [5].
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5 Yhteenveto
Proftest SYKE järjesti marraskuussa 2016 pätevyyskokeen laboratorioille, jotka määrittävät
haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) vedestä ja maasta (VOC 11/2016). Osallistujille toimitet-
tiin synteettinen näyte, talous- ja pintavesinäytteet sekä maanäyte. Pätevyyskokeeseen osallistui
yhteensä 10 laboratoriota.
Testisuureiden vertailuarvona käytettiin laskennallisia pitoisuuksia (synteettinen näyte) tai
osallistujien tulosten keskiarvoa. Tuloksia arvioitiin z-arvon avulla ja sen laskemiseksi asetettu
vertailuarvon tavoitehajonta 95 % luottamusvälillä vaihteli testisuureesta ja näytteestä riippuen
15–35%.
Koko tulosaineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 81 %.
Hyväksyttävien tulosten määrä nousi jonkun verran verrattuna edelliseen vastaavaan vertailuun,
jolloin hyväksyttäviä tuloksia oli 71 % [5].
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6 Summary in English
Proftest SYKE carried out the proficiency test (PT) for analyses of volatile organic compounds
water and soil in November 2016 (VOC 11/2016). A synthetic sample, domestic and surface
water samples as well as a soil sample were delivered to the participants. In total there were 10
participants in this interlaboratory proficiency test (Appendix 1).
Proftest SYKE is the Proficiency Testing Provider No. PT01 accredited by the Finnish
Accreditation Service (www.finas.fi/Documents/PT01_M08_2016.pdf). The PT was carried
out in accordance with the international standards EN ISO/IEC 17043 [1] and ISO 13528 [2] as
well as IUPAC Recommendations [3]. The organizing of this proficiency test is included in the
accreditation scope of the Proftest SYKE with the exception of domestic water measurements.
The preparation of the samples is presented in Appendix 2. The homogeneity of the samples
was tested and the samples were mainly regarded to be homogenous (Appendix 3). Further, the
stability of the samples was tested and according to the test the samples were stable during the
transport (Appendix 4). Feedback from the participants (Appendix 5) was e.g. about
erroneously reported results.
The mean value, the standard deviation and the robust standard deviation were calculated after
rejection of the outliers according to the Grubbs or Hampel test. The replicate results were
tested  using  the  Cochran  test  (Table  4).  The  calculated  concentration  or  the  mean  of  the
reported results was used as the assigned value for the measurands (Appendix 6). The expanded
uncertainty of the assigned value was calculated and it was 1–14 % for the calculated values
and 3.5–21 % for the other values (Appendix 6).
The  terms  used  in  the  result  tables  are  shown  in  Appendix  7.  The  performance  of  the
participants was evaluated by using z scores (Appendixes 8 and 9). The results of the
participants are presented in Appendix 8, z scores in ascending order in Appendix 10 and the
summary of the results in Table 2. In the result tables the organizing laboratory SYKE has the
code 4 (SYKE, Helsinki).
The results grouped according to the analytical methods are shown in Appendix 11 and
examples of the reported measurement uncertainties in Appendix 12. In this proficiency test
90 % of the participants reported their measurement uncertainties at least for some
measurements (Table 6).
In this proficiency test 81 % of the results were satisfactory when total deviation from 15 to
35 % from the assigned value was accepted at the 95 % confidence interval. The performance
of the participants was somewhat better as in the previous similar test 2012 when 71 % of the
results were satisfactory [5].
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LIITE 1: Pätevyyskokeen osallistujat
Maa Osallistuja
Suomi Ahma Ympäristö Oy, Rovaniemi
Ekokem Oy Ab, Riihimäki
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere
Metropolilab Oy
Nab Labs Oy / Ambiotica Jyväskylä
Neste Oyj, Tutkimus ja kehitys/Vesilaboratorio, Kulloo
Novalab Oy
Ramboll Finland Oy, Ramboll Analytics, Lahti
SGS Inspection Services Oy, Kotka
SYKE Ympäristökemia Helsinki
LIITE 2 (1/2)
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LIITE 2: Näytteiden valmistus
Näytteet valmistettiin järjestävässä laboratoriossa (T003, www.finas.fi/Documents/
T003_M34_2016.pdf). Näytteiden lisäysliuokset valmistettiin gravimetrisesti käyttäen
Supelcon NIST-jäljitettäviä varmennettuja vertailuaineita. Liuosten laimentamiseen käytettiin
metanolia.





Nimi, Valmistaja, Tuotekoodi, Pitoisuus, Liuotin









MIX7 EPA VOC Mix 7, Supelco 4S8802, 1 ml, 2000 µg/mlmetanolissa
1,2,4-Triklooribentseeni 124TCB 1,2,4-Trichlorobenzene solution, Supelco 40007, 1 ml,5000 µg/ml metanolissa
Dikloorimetaani DCM
Dichloromethane solution, Supelco 40042, 1 ml, 5000
µg/ml metanolissa
tert-Amyylietyylieetteri TAEE tert-Amyl ethyl ether, TCA1673-5G
Metanoli Metanoli J.T.Baker Methanol, Purge&Trap, 9077-02Lot 0000085233
TAEE:sta tehtiin kaksi laimennusta. Laimennus TAEE-I valmistettiin sekoittamalla 0,15695 g
TAEE-liuosta ja 7,91167 g metanolia. Laimennus TAEE-II valmistettiin sekoittamalla
0,82511 g TAEE-I -laimennosta ja 5,97287 g metanolia. Näytteiden lisäysliuoksiin lisättiin
TAEE-II -laimennosta.





(Vtot = 20 l)
N3V
(Vtot = 20 l)
Lisäysliuos
M1V
OXY 0,07895 g 0,05734 g 0,39356 g 0,82148 g
MIX8 0,11272 g 0,08828 g 0,07298 g 0,39095 g
MIX7 0,09741 g 0,11204 g 0,11334 g 0,18316 g
124TCB 0,11201 g 0,07133 g 0,07930 g 0,17122 g
DCM 0,10258 g 0,06240 g 0,18642 g 0,33814 g
TAEE 0,12381 g 0,14699 g 0,07533 g 0,18161 g
Metanoli 79,0603 g 39,58354 g 39,56205 g 39,59641 g
Maanäyte M4V valmistettiin punnitsemalla 20 g seulottua maata, 4 ml vettä, 1 ml M1V
lisäysliuosta ja 20 ml metanolia.
LIITE 2 (2/2)
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OXY DIPE 1985 1.959 7.195 49.382 1.956
MTBE 2001 1.975 7.253 49.780 1.972
TBA 9961 9.831 36.104 247.803 9.815
TAME 1985 1.959 7.195 49.382 1.956
ETBE 1999 1.973 7.245 49.730 1.970
Mix8 Tolueeni 2000 2.829 11.161 9.226 0.938
Etyylibentseeni 1998 2.826 11.149 9.217 0.937
o-Ksyleeni 1989 2.813 11.099 9.176 0.933
m/p-Ksyleeni 2001 2.830 11.166 9.231 0.938
Styreeni 2001 2.830 11.166 9.231 0.938
1,2-Diklooribentseeni 1989 2.813 11.099 9.176 0.933
trans-1,2-Dikloorieteeni 1991 2.816 11.110 9.185 0.934
cis-1,2-Dikloorieteeni 1987 2.811 11.088 9.166 0.932
Tetrakloorieteeni 2001 2.830 11.166 9.231 0.938
Mix7 Bentseeni 2000 2.445 14.164 14.329 0.439
1,2-Dikloorietaani 2000 2.445 14.164 14.329 0.439
Trikloorimetaani 2001 2.446 14.171 14.336 0.440
Tetrakloorimetaani 2001 2.446 14.171 14.336 0.440
Trikloorieteeni 2002 2.447 14.179 14.343 0.440
1,4-Diklooribentseeni 2000 2.445 14.164 14.329 0.439
124TCB 1,2,4-Triklooribentseeni 4938 6.941 22.265 24.752 1.014
DCM Dikloorimetaani 4996.5 6.432 19.708 58.878 2.027
TAEE TAEE 1843.9 2.866 17.133 8.779 0.402
LIITE 3 (1/1)
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LIITE 3: Näytteiden homogeenisuuden testaus
Näytteiden D2V, N3V ja M4V homogeenisuus testattiin määrittämällä VOC-yhdisteiden pitoisuus
viidestä osanäytteestä rinnakkaismäärityksinä (2-3 rinnakkaismääritystä).
Homogeenisuuskriteerit
 sa/spt<0,5
 ssam2<c , missä
spt = tavoitehajonta, kokonaishajonnan tavoitearvo/2
sa = analyyttinen hajonta, tulosten keskihajonta osanäytteessä
ssam = osanäytteiden välinen hajonta, eri osanäytteistä saatujen tulosten keskihajonta
c = F1 × sall2 + F2 × sa2 , missä
sall2 = (0,3 × spt)2
  F1 ja F2 ovat F-jakauman taulukoituja, osanäytteiden lukumäärän mukaisia vakioita [2, 3].
Testisuure Pitoisuus [µg/l]
[mg/kg]
n spt % spt sa sa/spt sa/spt<0,5? ssam2 c ssam2<c?
Näyte D2V
1,2,4-triklooribentseeni 19,4 5 15 2,91 0,68 0,23 Kyllä 1,78 2,41 Kyllä
Dikloorimetaani 20,4 5 15 3,05 0,56 0,18 Kyllä 1,44 2,41 Kyllä
MTBE 10,1 5 12,5 1,26 0,17 0,14 Kyllä 0 0,38 Kyllä
o-Ksyleeni 11,8 5 15 1,77 0,30 0,17 Kyllä 0,28 0,78 Kyllä
Trikloorieteeni 11,5 5 12,5 1,43 0,24 0,17 Kyllä 1,43 0,52 Ei
Trikloorimetaani 13,4 5 15 2,01 0,35 0,18 Kyllä 1,17 1,03 Ei
Näyte N3V
1,2,4-triklooribentseeni 20,5 5 15 3,09 0,54 0,18 Kyllä 2,29 2,39 Kyllä
Dikloorimetaani 68,1 5 15 10,2 0,93 0,09 Kyllä 5,25 23,3 Kyllä
MTBE 43,0 5 12,5 5,37 0,64 0,12 Kyllä 0,39 6,67 Kyllä
o-Ksyleeni 9,93 5 15 1,49 0,13 0,09 Kyllä 0,14 0,49 Kyllä
Trikloorieteeni 11,3 5 12,5 1,41 0,21 0,15 Kyllä 0,52 0,47 Ei
Trikloorimetaani 13,4 5 15 2,01 0,24 0,12 Kyllä 0,44 0,93 Kyllä
Näyte M4V
1,2,4-triklooribentseeni 1,32 5 15 0,20 0,03 0,14 Kyllä 0,0003 0,009 Kyllä
MTBE 1,65 5 15 0,25 0,06 0,23 Kyllä 0,0005 0,017 Kyllä
o-Ksyleeni 1,18 5 15 0,18 0,02 0,094 Kyllä 0,00007 0,0071 Kyllä
Tetrakloorieteeni 1,08 5 17,5 0,19 0,03 0,14 Kyllä 0,002 0,0084 Kyllä
Trikloorimetaani 0,47 5 15 0,07 0,02 0,22 Kyllä 0,0001 0,0014 Kyllä
Johtopäätös: Homogeenisuustestin kriteerit täyttyivät pääosin, mutta erittäin helposti
haihtuvien testisuureiden osalta näytteisiin D2V ja N3V jää epävarmuutta.
LIITE 4 (1/4)
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LIITE 4: Näytteiden säilyvyyden testaus
Näytteet toimitettiin osallistujille 14.11.2016 ja ne olivat perillä pääsääntöisesti seuraavana päivänä.
Näytteet pyydettiin analysoimaan viimeistään 18.11.2016. Näytteiden säilyvyys testattiin määrittämällä
VOC-pitoisuudet kahdessa eri lämpötilassa säilytetyistä näytteistä viimeisenä analysointipäivänä.
Säilyvyyskriteeri: D < 0,3 × spt , missä
 D =  |Tulos säilytyslämpötilassa 20 °C – tulos säilytyslämpötilassa 4 °C|
 spt  =  arvioinnissa käytetty hajonta (tavoitehajonta)








D 0,3 × spt D < 0,3 × spt ?
1,2,4-Triklooribentseeni 6,9 5,8 5,8 0,023 0,26 Kyllä
1,2-Diklooribentseeni 2,81 2,26 2,27 0,008 0,063 Kyllä
1,2-Dikloorietaani 2,44 2,61 2,60 0,013 0,055 Kyllä
1,4-Diklooribentseeni 2,44 1,73 1,75 0,024 0,055 Kyllä
Bentseeni 2,46 2,33 2,38 0,047 0,055 Kyllä
cis-1,2-Dikloorieteeni 2,81 2,71 2,76 0,050 0,063 Kyllä
Dikloorimetaani 6,4 7,4 7,5 0,022 0,14 Kyllä
DIPE 1,96 1,68 1,71 0,027 0,044 Kyllä
ETBE 1,97 1,69 1,72 0,022 0,044 Kyllä
Etyylibentseeni 2,83 2,46 2,52 0,062 0,064 Kyllä
m/p-Ksyleeni 2,83 2,53 2,57 0,040 0,064 Kyllä
MTBE 1,98 1,78 1,80 0,026 0,045 Kyllä
o-Ksyleeni 2,81 2,37 2,41 0,042 0,063 Kyllä
Styreeni 2,83 2,31 2,35 0,042 0,064 Kyllä
TAEE 2,87 2,25 2,28 0,030 0,065 Kyllä
TAME 1,96 1,66 1,68 0,024 0,044 Kyllä
TBA 9,83 9,65 9,86 0,206 0,22 Kyllä
Tetrakloorieteeni 2,83 2,98 3,02 0,039 0,064 Kyllä
Tetrakloorimetaani 2,42 2,61 2,62 0,008 0,054 Kyllä
Tolueeni 2,83 2,53 2,58 0,048 0,064 Kyllä
trans-1,2-Dikloorieteeni 2,82 2,76 2,83 0,078 0,063 Ei1)
Trikloorieteeni 2,41 2,27 2,32 0,053 0,054 Kyllä
Trikloorimetaani 2,42 2,55 2,54 0,002 0,054 Kyllä
1) Ero sisältyy analyyttiseen virheeseen.
Johtopäätös: Säilyvyyskriteeri täyttyi näytteelle A1V, joten näytettä voitiin pitää säilyvänä.
LIITE 4 (2/4)
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D 0,3 × spt D < 0,3 × spt ?
1,2,4-Triklooribentseeni 17,2 16,2 15,8 0,42 0,77 Kyllä
1,2-Diklooribentseeni 9,3 9,57 9,40 0,17 0,42 Kyllä
1,2-Dikloorietaani 13,1 15,5 15,1 0,47 0,59 Kyllä
1,4-Diklooribentseeni 10,9 9,0 8,8 0,18 0,49 Kyllä
Bentseeni 11,1 12,3 11,75 0,52 0,50 Ei1)
cis-1,2-Dikloorieteeni 9,9 10,4 9,9 0,41 0,52 Kyllä
Dikloorimetaani 17,9 21,5 20,3 1,20 0,81 Ei1)
DIPE 8,9 8,8 8,7 0,052 0,47 Kyllä
ETBE 9,0 8,9 8,9 0,017 0,34 Kyllä
Etyylibentseeni 9,3 9,7 9,5 0,28 0,35 Kyllä
m/p-Ksyleeni 9,5 14,2 14,02 0,20 0,43 Kyllä
MTBE 9,1 10,1 10,07 0,022 0,34 Kyllä
o-Ksyleeni 9,4 9,6 9,40 0,21 0,42 Kyllä
Styreeni 9,7 10,2 9,92 0,24 0,44 Kyllä
TAEE 15,4 13,3 13,2 0,11 0,81 Kyllä
TAME 8,6 9,2 9,2 0,022 0,32 Kyllä
TBA 47,5 55,7 57,3 1,66 2,14 Kyllä
Tetrakloorieteeni 8,0 8,5 7,8 0,75 0,42 Ei1)
Tetrakloorimetaani 10,3 10,5 9,0 1,50 0,37 Ei
Tolueeni 9,5 9,5 9,2 0,30 0,43 Kyllä
trans-1,2-Dikloorieteeni 8,5 8,6 8,0 0,64 0,32 Ei
Trikloorieteeni 9,6 10,9 10,4 0,59 0,36 Ei1)
Trikloorimetaani 13,1 14,5 13,6 0,91 0,59 Ei1)
1) Ero sisältyy analyyttiseen virheeseen.
Johtopäätös: Säilyvyyskriteeri täyttyi näytteelle D2V pääosin, joten näytettä voitiin pitää
säilyvänä. Tetrakloorimetaanin ja trans-1,2-dikloorieteenin pitoisuuksissa saattoi
tapahtua muutoksia mikäli näyte lämpesi kuljetuksen aikana 20 °C:seen.
LIITE 4 (3/4)
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D 0,3 × spt D < 0,3 × spt ?
1,2,4-Triklooribentseeni 18,5 18,3 18,2 0,080 0,83 Kyllä
1,2-Diklooribentseeni 7,6 8,4 8,3 0,045 0,34 Kyllä
1,2-Dikloorietaani 14,3 18,8 18,0 0,83 0,64 Ei1)
1,4-Diklooribentseeni 10,8 9,0 9,0 0,030 0,49 Kyllä
Bentseeni 11,6 13,5 13,3 0,21 0,52 Kyllä
cis-1,2-Dikloorieteeni 8,4 9,5 9,3 0,19 0,44 Kyllä
DIPE 44,5 39,5 38,8 0,70 2,34 Kyllä
ETBE 44,6 40,3 39,5 0,80 1,67 Kyllä
m/p-Ksyleeni 6,8 7,1 7,1 0,015 0,31 Kyllä
MTBE 44,2 43,4 42,6 0,86 1,66 Kyllä
o-Ksyleeni 7,1 8,5 8,5 0,008 0,32 Kyllä
TAEE 7,9 7,5 7,4 0,18 0,42 Kyllä
TAME 43 39 38 0,90 1,61 Kyllä
Tetrakloorieteeni 7,0 8,2 8,0 0,15 0,37 Kyllä
Tetrakloorimetaani 11,1 14,0 13,7 0,37 0,42 Kyllä
Tolueeni 7,6 8,1 8,1 0,035 0,34 Kyllä
trans-1,2-Dikloorieteeni 6,9 8,0 7,7 0,22 0,31 Kyllä
Trikloorieteeni 10,2 12,7 12,4 0,24 0,39 Kyllä
Trikloorimetaani 13,9 16,2 15,6 0,66 0,63 Ei1
1) Ero sisältyy analyyttiseen virheeseen.
Johtopäätös: Säilyvyyskriteeri täyttyi näytteelle N3V pääosin, joten näytettä voitiin pitää
säilyvänä.
LIITE 4 (4/4)
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D 0,3 × spt D < 0,3 × spt ?
1,2,4-Triklooribentseeni 1,0 1,1 1,1 0,03 0,05 Kyllä
1,2-Diklooribentseeni 0,78 0,88 0,85 0,03 0,04 Kyllä
1,2-Dikloorietaani 0,44 0,53 0,49 0,04 0,02 Ei1)
1,4-Diklooribentseeni 0,37 0,39 0,38 0,01 0,02 Kyllä
Bentseeni 0,43 0,41 0,38 0,03 0,02 Ei1)
cis-1,2-Dikloorieteeni 0,91 0,90 0,83 0,07 0,04 Ei1)
Dikloorimetaani 2,14 2,44 2,22 0,22 0,11 Ei1)
DIPE 2,1 1,38 1,31 0,07 0,11 Kyllä
Etyylibentseeni 0,92 1,03 1,01 0,02 0,04 Kyllä
m/p-Ksyleeni 0,88 0,89 0,85 0,03 0,04 Kyllä
MTBE 1,64 1,63 1,57 0,07 0,07 Kyllä
o-Ksyleeni 0,81 0,90 0,87 0,03 0,04 Kyllä
Styreeni 0,83 1,02 0,45 0,58 0,04 Ei
TAEE 0,36 0,27 0,26 0,01 0,02 Kyllä
TAME 1,61 1,43 1,38 0,05 0,07 Kyllä
Tetrakloorieteeni 0,86 1,04 0,97 0,06 0,05 Ei1)
Tetrakloorimetaani 0,39 0,51 0,46 0,06 0,02 Ei1)
Tolueeni 0,83 0,95 0,92 0,03 0,04 Kyllä
trans-1,2-Dikloorieteeni 0,84 0,86 0,77 0,09 0,04 Ei1)
Trikloorieteeni 0,37 0,40 0,37 0,03 0,02 Ei1)
Trikloorimetaani 0,44 0,49 0,45 0,04 0,02 Ei1)
1) Ero sisältyy analyyttiseen virheeseen.
Johtopäätös: Säilyvyyskriteeri täyttyi näytteelle M4V pääosin, joten näytettä voitiin pitää
säilyvänä. Dikloorimetaanin ja styreenin pitoisuuksissa saattoi tapahtua muutoksia
mikäli näyte lämpesi kuljetuksen aikana 20 °C:seen.
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LIITE 5: Palaute vertailumittauksesta
OSALLISTUJILTA SAATU PALAUTE
Osallistuja Kommentit teknisestä toteutuksesta Proftest SYKE:n vastine
Usea Näytekirjeessä ilmoitettu puutteellinen
tieto näytteeseen M4V lisätyn veden
määrästä ja tulosten ilmoittamisesta.
Järjestäjä korjasi tiedot näytekirjeeseen ja lähetti osallistujille
päivitetyn näytekirjeen sähköpostitse. Järjestäjä pahoittelee
näytekirjeestä puuttunutta tietoa. Pyrimme jatkossa
kiinnittämään asiaan tarkemmin huomiota.
10 Näytteessä N3V testisuureen TBA
ilmoitettu pitoisuus oli 1–150 µg/l.
Kyseinen testisuure jätettiin tulosten suuren hajonnan vuoksi
arvioimatta. Osallistujatulosten keskiarvo 268 µg/l ja
testisuureen teoreettinen pitoisuus 248 µg/l kuitenkin
osoittavat, että ilmoitettu pitoisuus näytteessä ylittyi.
Järjestäjä pahoittelee tapahtunutta. Pyrimme kiinnittämään




Järjestäjä on tietoinen asiasta. Pyrimme mahdollisuuksien
mukaan tulevaisuudessa helpottamaan erityisesti
orgaanisten vertailujen tulosten raportoimista.
Osallistuja Kommentit tuloksista Proftest SYKE:n vastine
2 Osallistuja raportoinut näytteen M4V
testisuureiden tulokset
kolminkertaisina.
Tuloskäsittelyssä tuloksia käsiteltiin harha-arvoina eivätkä ne
vaikuttaneet vertailuarvojen asettamiseen. Alustavien
tulosten toimittamisen jälkeen tuloksia ei korjata. Oikein
raportoituna tulokset olisivat olleet hyväksyttäviä lukuun
ottamatta testisuureiden TAME ja tetrakloorimetaani tuloksia,
jotka olisivat olleet kyseen-alaisia. ETBE-tuloksia ei arvioitu.
Osallistuja voi laskea korjatut z-arvot, ohje löytyy Proftest
asiakasohjeesta [4].
7 Raportoiduissa tuloksissa virheitä,
korjatut tulokset:
Bentseeni
M4V: 0,553 ja 0,524 mg/kg
Etyylibentseeni
N3V: 1,77 ja 1,75 ?g/l
Styreeni
N3V: 2,7 ja 2,76 ?g/l
Alustavien tulosten toimittamisen jälkeen tuloksia ei korjata.
Etyylibentseeni- ja styreenituloksia ei arvioitu
pätevyyskokeen toteutuksen aikana havaittujen
pitoisuusmuutosten vuoksi. Bentseenin osalta virheellisesti
raportoidulla tuloksella ei ollut vaikutusta muiden osallistujien
menestymisen arviointiin. Oikein raportoituna bentseenitulos
olisi ollut hyväksyttävä. Osallistuja voi laskea korjatut z-arvot,
ohje löytyy Proftest asiakasohjeesta [4].
JÄRJESTÄJÄN PALAUTE OSALLISTUJILLE
Osallistuja Kommentti
6 A1V:Trikloorimetaani tulos ilmoitettu pienempi kuin arvona (<0,75) ja vertailuarvo on 2,4. Osallistujaa
kehotetaan tarkistamaan menetelmä tämän osalta.
9 A1V:Bentseeni, Etyylibentseeni: Ilmoitettu tulos 0. Osallistujan tulisi uudelleen arvioida menetelmän
LOQ/LOD



















10 D2V: 1,4-Diklooribentseeni M4V: Tetrakloorieteeni
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LIITE 6: Vertailuarvot ja niiden mittausepävarmuudet
Testisuure Näyte Yksikkö Vertailuarvo Upt Upt, % Vertailuarvon määritystapa upt/spt
1,2,4-Triklooribentseeni A1V µg/ml 6,9 1,0 14 Laskennallinen arvo 0,56
D2V µg/l 17,2 1,7 10 Keskiarvo 0,33
M4V mg/kg 1,0 0,1 13 Keskiarvo 0,43
N3V µg/l 18,5 1,9 10 Keskiarvo 0,33
1,2-Diklooribentseeni A1V µg/ml 2,81 0,06 2,2 Laskennallinen arvo 0,15
D2V µg/l 9,3 0,9 10 Keskiarvo 0,33
M4V mg/kg 0,78 0,12 15 Keskiarvo 0,50
N3V µg/l 7,6 0,8 11 Keskiarvo 0,37
1,2-Dikloorietaani A1V µg/ml 2,44 0,02 1,0 Laskennallinen arvo 0,07
D2V µg/l 13,1 1,3 10 Keskiarvo 0,33
M4V mg/kg 0,44 0,06 14 Keskiarvo 0,47
N3V µg/l 14,3 2,0 14 Keskiarvo 0,47
1,4-Diklooribentseeni A1V µg/ml 2,44 0,02 1,0 Laskennallinen arvo 0,07
D2V µg/l 10,9 1,2 11 Keskiarvo 0,37
M4V mg/kg 0,37 0,04 12 Keskiarvo 0,34
N3V µg/l 10,8 1,1 10 Keskiarvo 0,33
Bentseeni A1V µg/ml 2,46 0,02 1,0 Laskennallinen arvo 0,07
D2V µg/l 11,1 1,2 11 Keskiarvo 0,37
M4V mg/kg 0,43 0,06 15 Keskiarvo 0,50
N3V µg/l 11,6 1,2 10 Keskiarvo 0,33
cis-1,2-Dikloorieteeni A1V µg/ml 2,81 0,10 3,4 Laskennallinen arvo 0,23
D2V µg/l 9,9 1,8 18 Keskiarvo 0,51
M4V mg/kg 0,91 0,11 12 Keskiarvo 0,40
N3V µg/l 8,4 1,4 17 Keskiarvo 0,49
Dikloorimetaani A1V µg/ml 6,4 0,5 7,7 Laskennallinen arvo 0,51
D2V µg/l 17,9 1,4 8,0 Keskiarvo 0,27
M4V mg/kg 2,14 0,39 18 Keskiarvo 0,51
N3V µg/l 49 6 13 Keskiarvo 0,43
DIPE A1V µg/ml 1,96 0,06 3,2 Laskennallinen arvo 0,21
D2V µg/l 8,9 1,8 20 Keskiarvo 0,57
M4V mg/kg 2,1 0,4 21 Keskiarvo 0,60
N3V µg/l 44,5 8,9 20 Keskiarvo 0,57
ETBE A1V µg/ml 1,97 0,07 3,6 Laskennallinen arvo 0,24
D2V µg/l 9,0 0,4 4,3 Keskiarvo 0,17
M4V mg/kg 1,53 0,11 6,9 Keskiarvo
N3V µg/l 44,6 3,6 8,0 Keskiarvo 0,32
Etyylibentseeni A1V µg/ml 2,83 0,07 2,3 Laskennallinen arvo 0,15
D2V µg/l 9,3 1,1 12 Keskiarvo 0,48
M4V mg/kg 0,92 0,11 12 Keskiarvo 0,40
m/p-Ksyleeni A1V µg/ml 2,83 0,08 2,8 Laskennallinen arvo 0,19
D2V µg/l 9,5 1,7 18 Keskiarvo 0,60
M4V mg/kg 0,88 0,08 8,9 Keskiarvo 0,30
N3V µg/l 6,8 1,1 16 Keskiarvo 0,53
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Testisuure Näyte Yksikkö Vertailuarvo Upt Upt, % Vertailuarvon määritystapa upt/spt
MTBE A1V µg/ml 1,98 0,09 4,5 Laskennallinen arvo 0,30
D2V µg/l 9,1 0,7 7,2 Keskiarvo 0,29
M4V mg/kg 1,64 0,06 3,5 Keskiarvo 0,12
N3V µg/l 44,2 3,4 7,8 Keskiarvo 0,31
o-Ksyleeni A1V µg/ml 2,81 0,07 2,6 Laskennallinen arvo 0,17
D2V µg/l 9,4 1,0 11 Keskiarvo 0,37
M4V mg/kg 0,81 0,13 16 Keskiarvo 0,53
N3V µg/l 7,1 0,8 11 Keskiarvo 0,37
Styreeni A1V µg/ml 2,83 0,07 2,4 Laskennallinen arvo 0,16
D2V µg/l 9,7 1,2 12 Keskiarvo 0,40
M4V mg/kg 0,83 0,14 17 Keskiarvo 0,49
TAEE A1V µg/ml 2,87 0,03 1,0 Laskennallinen arvo 0,07
D2V µg/l 15,4 2,2 14 Keskiarvo 0,40
M4V mg/kg 0,36 0,07 20 Keskiarvo 0,57
N3V µg/l 7,9 1,3 16 Keskiarvo 0,46
TAME A1V µg/ml 1,96 0,05 2,5 Laskennallinen arvo 0,17
D2V µg/l 8,6 0,8 8,8 Keskiarvo 0,35
M4V mg/kg 1,61 0,11 6,6 Keskiarvo 0,22
N3V µg/l 43 4 9,5 Keskiarvo 0,38
TBA A1V µg/ml 9,83 0,4 3,6 Laskennallinen arvo 0,24
D2V µg/l 47,5 6,2 13 Keskiarvo 0,43
Tetrakloorieteeni A1V µg/ml 2,83 0,11 3,9 Laskennallinen arvo 0,26
D2V µg/l 8,0 1,0 13 Keskiarvo 0,37
M4V mg/kg 0,86 0,11 13 Keskiarvo 0,37
N3V µg/l 7,0 1,3 19 Keskiarvo 0,54
Tetrakloorimetaani A1V µg/ml 2,42 0,02 1,0 Laskennallinen arvo 0,07
D2V µg/l 10,3 1,5 15 Keskiarvo 0,60
M4V mg/kg 0,39 0,03 6,8 Keskiarvo 0,23
N3V µg/l 11,1 1,6 14 Keskiarvo 0,56
Tolueeni A1V µg/ml 2,83 0,08 2,8 Laskennallinen arvo 0,19
D2V µg/l 9,5 1,0 11 Keskiarvo 0,37
M4V mg/kg 0,83 0,09 11 Keskiarvo 0,37
N3V µg/l 7,6 0,8 11 Keskiarvo 0,37
trans-1,2-Dikloorieteeni A1V µg/ml 2,82 0,14 5,0 Laskennallinen arvo 0,33
D2V µg/l 8,5 0,4 5,0 Keskiarvo 0,20
M4V mg/kg 0,84 0,07 8,2 Keskiarvo 0,27
N3V µg/l 6,9 1,0 15 Keskiarvo 0,50
Trikloorieteeni A1V µg/ml 2,41 0,02 1,0 Laskennallinen arvo 0,07
D2V µg/l 9,6 0,8 8,4 Keskiarvo 0,34
M4V mg/kg 0,37 0,03 9,4 Keskiarvo 0,31
N3V µg/l 10,2 0,9 9,2 Keskiarvo 0,37
Trikloorimetaani A1V µg/ml 2,42 0,02 1,0 Laskennallinen arvo 0,07
D2V µg/l 13,1 2,0 15 Keskiarvo 0,50
M4V mg/kg 0,44 0,04 8,6 Keskiarvo 0,29
N3V µg/l 13,9 1,9 14 Keskiarvo 0,47
Upt = Vertailuarvon laajennettu epävarmuus
Vertailuarvon luotettavuutta on arviotu kriteerillä upt/spt, missä
spt= arvioinnissa käytetty tavoitehajonta ja upt= vertailuarvon standardiepävarmuus
 Jos upt/spt < 0,3, niin vertailuarvo on luotettava ja z-arvot ovat hyväksyttäviä.
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LIITE 7: Tulostaulukoissa esiintyviä käsitteitä
Osallistujakohtaiset tulokset
Testisuure Analyytti (määritettävä alkuaine tai yhdiste)
z-arvo z = (xi - xpt)/spt, missä
xi = Yksittäisen osallistujan tulos
xpt = Vertailuarvo
spt = Arvioinnissa käytetty hajonta
2 × spt % Arvioinnissa käytetty tavoitehajonta 95 %:n luottamusvälillä
Osallistujan tulos Osallistujan raportoima tulos (tai rinnakkaistulosten keskiarvo)
SD Keskihajonta
SD% Keskihajonta, %
n (stat) Tilastokäsittelyssä mukana olleiden tulosten lukumäärä
Yhteenveto z-arvoista
S – hyväksyttävä ( -2 ? z ? 2 )
Q – kyseenalainen ( 2 < z < 3 ), positiivinen virhe, tulos poikkeaa vertailuarvosta enemmän kuin 2 × spt
q – kyseenalainen ( -3 < z < -2 ), negatiivinen virhe, tulos poikkeaa vertailuarvosta enemmän kuin 2 × spt
U – ei-hyväksyttävä ( z ? 3 ), positiivinen virhe, tulos poikkeaa vertailuarvosta enemmän kuin 3 × spt
u – ei-hyväksyttävä ( z ? -3 ), negatiivinen virhe, tulos poikkeaa vertailuarvosta enemmän kuin 3 × spt
Robusti laskenta vertailuarvon määrittämisessä
Robustin keskiarvon ja keskihajonnan laskeminen: Suuruusjärjestyksessä olevista tuloksista
(x1, x2, xi, .., xp) lasketaan ensimmäinen robusti keskiarvo x* ja sen keskihajonta s*
x* = tulosten xi mediaani (i = 1, 2, ..., p)
s* = 1,483 × mediaani erotuksista ?xi – x*? (i = 1, 2, ..., p)
Keskiarvo x* lasketaan uudelleen muokaten tuloksia, joiden poikkeama robustista keskiarvosta
on suurempi kuin arvo ? = 1,5 × s*. Jokaiselle tulokselle xi (i = 1, 2, ..., p) lasketaan uusi arvo:
{ x* - ?, jos xi  < x*  - ?
xi* = { x* + ?,  jos xi  > x*  + ?, (? = 1,5 × s*)
{ xi muutoin
Uusi robusti keskiarvo ja -keskihajonta x* ja s* lasketaan seuraavasti:
Robustia keskiarvoa ja -hajontaa x* ja s* voidaan muuntaa niin kauan, kunnes esim. kolmas merkitsevä
numero ei enää muutu [2].
pxx i /
** ??
? ??? )1/()(134,1 2*** pxxs i
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LIITE 8: Osallistujakohtaiset tulokset
Osallistuja 1
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
1,2,4-Triklooribentseeni µg/ml A1V 0,23 6,9 25 7,1 6,5 6,3 0,8 12,2 8
µg/l D2V 1,10 17,2 30 20,1 16,7 17,2 2,5 14,8 8
mg/kg M4V 0,23 1,0 30 1,0 1,0 1,0 0,2 18,7 8
µg/l N3V 0,61 18,5 30 20,2 18,3 18,5 2,7 14,8 8
1,2-Diklooribentseeni µg/ml A1V 0,64 2,81 15 2,95 2,32 2,46 0,29 12,0 8
µg/l D2V 0,82 9,3 30 10,5 9,6 9,3 1,3 13,5 7
mg/kg M4V -0,47 0,78 30 0,73 0,76 0,78 0,17 21,2 8
µg/l N3V 0,36 7,6 30 8,0 7,8 7,6 1,1 14,0 7
1,2-Dikloorietaani µg/ml A1V 1,99 2,44 15 2,81 2,51 2,52 0,21 8,1 9
µg/l D2V 0,20 13,1 30 13,5 12,8 13,1 1,9 14,3 8
mg/kg M4V -0,83 0,44 30 0,39 0,41 0,44 0,08 18,2 7
µg/l N3V -0,40 14,3 30 13,5 13,5 14,3 3,1 21,7 9
1,4-Diklooribentseeni µg/ml A1V 0,33 2,44 15 2,50 1,94 1,98 0,40 20,0 8
µg/l D2V 0,89 10,9 30 12,4 11,3 10,9 1,6 14,8 7
mg/kg M4V -0,77 0,37 35 0,32 0,35 0,37 0,06 17,3 8
µg/l N3V 0,49 10,8 30 11,6 11,0 10,8 1,5 13,7 7
Bentseeni µg/ml A1V 1,25 2,46 15 2,69 2,69 2,56 0,24 9,4 9
µg/l D2V 0,30 11,1 30 11,6 11,6 11,1 1,8 16,2 9
mg/kg M4V -0,85 0,43 30 0,38 0,43 0,43 0,08 19,4 7
µg/l N3V 0,11 11,6 30 11,8 11,7 11,6 1,8 15,7 9
cis-1,2-Dikloorieteeni µg/ml A1V -0,17 2,81 15 2,78 2,78 2,78 0,09 3,2 7
µg/l D2V 0,38 9,9 35 10,6 10,1 9,9 2,6 25,7 8
mg/kg M4V -0,48 0,91 30 0,85 0,86 0,91 0,14 15,6 7
µg/l N3V -0,51 8,4 35 7,7 7,8 8,4 2,0 23,6 8
Dikloorimetaani µg/ml A1V 0,42 6,4 15 6,6 6,5 6,7 0,6 9,1 9
µg/l D2V 0,17 17,9 30 18,4 17,3 17,9 1,9 10,6 7
mg/kg M4V -0,88 2,14 35 1,81 1,89 2,14 0,52 24,2 7
µg/l N3V 0,18 49 30 50 50 49 9 17,8 7
DIPE µg/ml A1V 2,93 1,96 15 2,39 2,13 2,12 0,49 23,3 6
µg/l D2V 0,53 8,9 35 9,7 8,4 8,9 2,2 24,9 6
mg/kg M4V 0,05 2,1 35 2,1 1,9 2,1 0,5 26,0 6
µg/l N3V 0,28 44,5 35 46,7 43,5 44,5 10,8 24,2 6
ETBE µg/ml A1V -0,54 1,97 15 1,89 1,91 1,97 0,22 11,1 8
µg/l D2V -0,32 9,0 25 8,6 9,0 9,0 0,5 5,7 7
mg/kg M4V 1,53 1,62 1,58 1,53 0,12 7,7 5
µg/l N3V -0,46 44,6 25 42,1 42,5 44,6 4,7 10,6 7
Etyylibentseeni µg/ml A1V -0,19 2,83 15 2,79 2,78 2,79 0,15 5,6 9
µg/l D2V 0,22 9,3 25 9,6 9,1 9,3 1,8 19,3 10
mg/kg M4V -0,04 0,92 30 0,92 0,90 0,92 0,14 15,5 7
µg/l N3V 0,73 1,14 1,13 0,52 46,1 9
m/p-Ksyleeni µg/ml A1V 0,80 2,83 15 3,00 2,81 2,80 0,18 6,5 8
µg/l D2V 0,29 9,5 30 9,9 8,6 9,5 2,7 28,3 10
mg/kg M4V 0,00 0,88 30 0,88 0,88 0,88 0,10 11,7 7
µg/l N3V -0,02 6,8 30 6,8 6,5 6,8 1,7 24,5 10
-3 0 3
LIITE 8 (2/18)
 Proftest SYKE VOC 11/16   37
Osallistuja 1
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
MTBE µg/ml A1V 0,61 1,98 15 2,07 1,87 1,92 0,18 9,3 8
µg/l D2V 0,52 9,1 25 9,7 8,9 9,1 1,0 10,7 9
mg/kg M4V 0,00 1,64 30 1,64 1,63 1,64 0,07 4,3 6
µg/l N3V 0,45 44,2 25 46,7 43,8 44,2 5,2 11,7 9
o-Ksyleeni µg/ml A1V 2,16 2,81 15 3,27 2,73 2,72 0,34 12,7 9
µg/l D2V 0,71 9,4 30 10,4 9,3 9,4 1,7 18,1 10
mg/kg M4V 0,41 0,81 30 0,86 0,82 0,81 0,18 22,4 8
µg/l N3V 0,53 7,1 30 7,7 7,2 7,1 1,2 17,1 9
Styreeni µg/ml A1V -0,90 2,83 15 2,64 2,69 2,64 0,18 6,8 8
µg/l D2V 0,13 9,7 30 9,9 9,3 9,7 1,6 16,3 7
mg/kg M4V 0,90 0,83 35 0,96 0,82 0,83 0,20 24,1 8
µg/l N3V 0,57 1,33 1,19 0,45 38,1 6
TAEE µg/ml A1V -2,53 2,87 15 2,33 3,01 2,87 0,38 13,4 8
µg/l D2V -0,37 15,4 35 14,4 15,2 15,4 3,0 19,3 8
mg/kg M4V -0,40 0,36 35 0,34 0,38 0,36 0,09 24,3 6
µg/l N3V -0,80 7,9 35 6,8 7,7 7,9 1,8 22,6 8
TAME µg/ml A1V -1,73 1,96 15 1,71 1,89 1,92 0,25 13,2 9
µg/l D2V -0,57 8,6 25 8,0 8,7 8,6 1,1 13,1 9
mg/kg M4V 0,00 1,61 30 1,61 1,61 1,61 0,14 8,7 7
µg/l N3V -0,16 43 25 42 43 43 6 15,0 10
TBA µg/ml A1V 0,71 9,83 15 10,4 10,0 9,4 2,0 21,0 6
µg/l D2V -0,89 47,5 30 41,2 49,8 47,5 7,3 15,4 6
mg/kg M4V 9,1 9,1 8,9 3,1 34,9 5
µg/l N3V 369 267 268 74 27,6 6
Tetrakloorieteeni µg/ml A1V 1,72 2,83 15 3,20 2,83 2,93 0,31 10,5 9
µg/l D2V 0,90 8,0 35 9,3 8,2 8,0 1,5 18,4 8
mg/kg M4V 0,33 0,86 35 0,91 0,87 0,86 0,16 18,1 8
µg/l N3V -0,04 7,0 35 7,0 6,6 7,0 1,9 26,5 8
Tetrakloorimetaani µg/ml A1V 0,55 2,42 15 2,52 2,52 2,56 0,23 9,0 9
µg/l D2V 1,40 10,3 25 12,1 10,5 10,3 2,0 19,5 7
mg/kg M4V -0,09 0,39 30 0,39 0,39 0,39 0,03 8,3 6
µg/l N3V -0,29 11,1 25 10,7 10,7 11,1 2,1 19,1 7
Tolueeni µg/ml A1V 1,77 2,83 15 3,21 2,72 2,81 0,26 9,1 9
µg/l D2V 0,24 9,5 30 9,8 9,3 9,5 1,7 17,4 10
mg/kg M4V 0,16 0,83 30 0,85 0,85 0,83 0,13 15,1 7
µg/l N3V -0,30 7,6 30 7,3 7,1 7,6 1,3 17,3 10
trans-1,2-Dikloorieteeni µg/ml A1V -0,09 2,82 15 2,80 2,81 2,93 0,42 14,4 8
µg/l D2V 0,62 8,5 25 9,2 8,6 8,5 0,5 6,1 6
mg/kg M4V 0,20 0,84 30 0,87 0,87 0,84 0,09 10,8 7
µg/l N3V 0,14 6,9 30 7,0 7,0 6,9 1,3 19,3 7
Trikloorieteeni µg/ml A1V -0,72 2,41 15 2,28 2,28 2,29 0,12 5,4 9
µg/l D2V 0,12 9,6 25 9,7 9,5 9,6 1,1 11,9 8
mg/kg M4V -0,09 0,37 30 0,37 0,37 0,37 0,05 12,5 7
µg/l N3V -0,15 10,2 25 10,0 10,1 10,2 1,3 13,1 8
Trikloorimetaani µg/ml A1V 0,47 2,42 15 2,51 2,49 2,47 0,16 6,3 7
µg/l D2V -0,08 13,1 30 13,0 12,8 13,1 2,8 21,5 8
mg/kg M4V -0,30 0,44 30 0,42 0,42 0,44 0,05 11,4 7
µg/l N3V 0,72 13,9 30 15,4 13,9 13,9 2,7 19,1 8
-3 0 3
LIITE 8 (3/18)
38    Proftest SYKE VOC 11/16
Osallistuja 2
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
1,2-Dikloorietaani µg/ml A1V -0,25 2,44 15 2,40 2,51 2,52 0,21 8,1 9
µg/l D2V -0,64 13,1 30 11,9 12,8 13,1 1,9 14,3 8
mg/kg M4V 14,39 0,44 30 1,39 0,41 0,44 0,08 18,2 7
µg/l N3V -1,17 14,3 30 11,8 13,5 14,3 3,1 21,7 9
Bentseeni µg/ml A1V -1,22 2,46 15 2,24 2,69 2,56 0,24 9,4 9
µg/l D2V -0,65 11,1 30 10,0 11,6 11,1 1,8 16,2 9
mg/kg M4V 13,02 0,43 30 1,27 0,43 0,43 0,08 19,4 7
µg/l N3V -0,83 11,6 30 10,2 11,7 11,6 1,8 15,7 9
cis-1,2-Dikloorieteeni µg/ml A1V -0,47 2,81 15 2,71 2,78 2,78 0,09 3,2 7
µg/l D2V -0,68 9,9 35 8,7 10,1 9,9 2,6 25,7 8
mg/kg M4V 14,58 0,91 30 2,90 0,86 0,91 0,14 15,6 7
µg/l N3V -0,87 8,4 35 7,1 7,8 8,4 2,0 23,6 8
Dikloorimetaani µg/ml A1V 0,08 6,4 15 6,4 6,5 6,7 0,6 9,1 9
µg/l D2V -0,24 17,9 30 17,3 17,3 17,9 1,9 10,6 7
mg/kg M4V 12,39 2,14 35 6,78 1,89 2,14 0,52 24,2 7
µg/l N3V 0,51 49 30 53 50 49 9 17,8 7
ETBE µg/ml A1V -0,24 1,97 15 1,94 1,91 1,97 0,22 11,1 8
µg/l D2V -0,04 9,0 25 9,0 9,0 9,0 0,5 5,7 7
mg/kg M4V 1,53 6,42 1,58 1,53 0,12 7,7 5
µg/l N3V 0,18 44,6 25 45,6 42,5 44,6 4,7 10,6 7
Etyylibentseeni µg/ml A1V -0,24 2,83 15 2,78 2,78 2,79 0,15 5,6 9
µg/l D2V -1,11 9,3 25 8,0 9,1 9,3 1,8 19,3 10
mg/kg M4V 12,83 0,92 30 2,69 0,90 0,92 0,14 15,5 7
µg/l N3V 1,27 1,14 1,13 0,52 46,1 9
m/p-Ksyleeni µg/ml A1V -1,01 2,83 15 2,62 2,81 2,80 0,18 6,5 8
µg/l D2V -1,45 9,5 30 7,4 8,6 9,5 2,7 28,3 10
mg/kg M4V 14,51 0,88 30 2,80 0,88 0,88 0,10 11,7 7
µg/l N3V -1,57 6,8 30 5,2 6,5 6,8 1,7 24,5 10
MTBE µg/ml A1V -0,84 1,98 15 1,86 1,87 1,92 0,18 9,3 8
µg/l D2V -0,22 9,1 25 8,9 8,9 9,1 1,0 10,7 9
mg/kg M4V 18,17 1,64 30 6,11 1,63 1,64 0,07 4,3 6
µg/l N3V -0,15 44,2 25 43,4 43,8 44,2 5,2 11,7 9
o-Ksyleeni µg/ml A1V -0,40 2,81 15 2,73 2,73 2,72 0,34 12,7 9
µg/l D2V -0,68 9,4 30 8,4 9,3 9,4 1,7 18,1 10
mg/kg M4V 16,21 0,81 30 2,78 0,82 0,81 0,18 22,4 8
µg/l N3V -0,42 7,1 30 6,7 7,2 7,1 1,2 17,1 9
Styreeni µg/ml A1V 0,09 2,83 15 2,85 2,69 2,64 0,18 6,8 8
µg/l D2V -0,31 9,7 30 9,3 9,3 9,7 1,6 16,3 7
mg/kg M4V 13,12 0,83 35 2,74 0,82 0,83 0,20 24,1 8
µg/l N3V 1,68 1,33 1,19 0,45 38,1 6
TAEE µg/ml A1V 0,35 2,87 15 2,95 3,01 2,87 0,38 13,4 8
µg/l D2V 0,07 15,4 35 15,6 15,2 15,4 3,0 19,3 8
mg/kg M4V 12,54 0,36 35 1,15 0,38 0,36 0,09 24,3 6
µg/l N3V -0,20 7,9 35 7,6 7,7 7,9 1,8 22,6 8
TAME µg/ml A1V 0,51 1,96 15 2,04 1,89 1,92 0,25 13,2 9
µg/l D2V 0,61 8,6 25 9,3 8,7 8,6 1,1 13,1 9
mg/kg M4V 19,46 1,61 30 6,31 1,61 1,61 0,14 8,7 7
µg/l N3V 0,73 43 25 47 43 43 6 15,0 10
-3 0 3
LIITE 8 (4/18)
 Proftest SYKE VOC 11/16   39
Osallistuja 2
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Tetrakloorieteeni µg/ml A1V -1,55 2,83 15 2,50 2,83 2,93 0,31 10,5 9
µg/l D2V -0,76 8,0 35 6,9 8,2 8,0 1,5 18,4 8
mg/kg M4V 13,06 0,86 35 2,83 0,87 0,86 0,16 18,1 8
µg/l N3V -0,82 7,0 35 6,0 6,6 7,0 1,9 26,5 8
Tetrakloorimetaani µg/ml A1V 0,03 2,42 15 2,43 2,52 2,56 0,23 9,0 9
µg/l D2V -0,76 10,3 25 9,3 10,5 10,3 2,0 19,5 7
mg/kg M4V 19,91 0,39 30 1,56 0,39 0,39 0,03 8,3 6
µg/l N3V -0,61 11,1 25 10,3 10,7 11,1 2,1 19,1 7
Tolueeni µg/ml A1V -1,08 2,83 15 2,60 2,72 2,81 0,26 9,1 9
µg/l D2V -1,08 9,5 30 8,0 9,3 9,5 1,7 17,4 10
mg/kg M4V 14,98 0,83 30 2,70 0,85 0,83 0,13 15,1 7
µg/l N3V -0,98 7,6 30 6,5 7,1 7,6 1,3 17,3 10
trans-1,2-Dikloorieteeni µg/ml A1V -0,02 2,82 15 2,82 2,81 2,93 0,42 14,4 8
µg/l D2V -0,05 8,5 25 8,5 8,6 8,5 0,5 6,1 6
mg/kg M4V 14,76 0,84 30 2,70 0,87 0,84 0,09 10,8 7
µg/l N3V 0,24 6,9 30 7,1 7,0 6,9 1,3 19,3 7
Trikloorieteeni µg/ml A1V -1,19 2,41 15 2,20 2,28 2,29 0,12 5,4 9
µg/l D2V -0,40 9,6 25 9,1 9,5 9,6 1,1 11,9 8
mg/kg M4V 17,57 0,37 30 1,35 0,37 0,37 0,05 12,5 7
µg/l N3V -0,34 10,2 25 9,8 10,1 10,2 1,3 13,1 8
Trikloorimetaani µg/ml A1V 0,08 2,42 15 2,44 2,49 2,47 0,16 6,3 7
µg/l D2V -0,48 13,1 30 12,2 12,8 13,1 2,8 21,5 8
mg/kg M4V 14,92 0,44 30 1,43 0,42 0,44 0,05 11,4 7
µg/l N3V -0,89 13,9 30 12,1 13,9 13,9 2,7 19,1 8
Osallistuja 3
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
1,2,4-Triklooribentseeni µg/ml A1V 0,38 6,9 25 7,2 6,5 6,3 0,8 12,2 8
µg/l D2V -0,08 17,2 30 17,0 16,7 17,2 2,5 14,8 8
mg/kg M4V -0,10 1,0 30 1,0 1,0 1,0 0,2 18,7 8
µg/l N3V -0,10 18,5 30 18,2 18,3 18,5 2,7 14,8 8
1,2-Diklooribentseeni µg/ml A1V -0,31 2,81 15 2,75 2,32 2,46 0,29 12,0 8
µg/l D2V 0,43 9,3 30 9,9 9,6 9,3 1,3 13,5 7
mg/kg M4V 1,20 0,78 30 0,92 0,76 0,78 0,17 21,2 8
µg/l N3V 0,12 7,6 30 7,7 7,8 7,6 1,1 14,0 7
1,2-Dikloorietaani µg/ml A1V -1,23 2,44 15 2,22 2,51 2,52 0,21 8,1 9
µg/l D2V -0,09 13,1 30 12,9 12,8 13,1 1,9 14,3 8
mg/kg M4V 0,38 0,44 30 0,47 0,41 0,44 0,08 18,2 7
µg/l N3V -0,92 14,3 30 12,3 13,5 14,3 3,1 21,7 9
1,4-Diklooribentseeni µg/ml A1V -0,57 2,44 15 2,34 1,94 1,98 0,40 20,0 8
µg/l D2V 0,32 10,9 30 11,4 11,3 10,9 1,6 14,8 7
mg/kg M4V 1,24 0,37 35 0,45 0,35 0,37 0,06 17,3 8
µg/l N3V 0,15 10,8 30 11,0 11,0 10,8 1,5 13,7 7
Bentseeni µg/ml A1V 0,16 2,46 15 2,49 2,69 2,56 0,24 9,4 9
µg/l D2V 0,35 11,1 30 11,7 11,6 11,1 1,8 16,2 9
mg/kg M4V -0,08 0,43 30 0,43 0,43 0,43 0,08 19,4 7




40    Proftest SYKE VOC 11/16
Osallistuja 3
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
cis-1,2-Dikloorieteeni µg/ml A1V -0,64 2,81 15 2,68 2,78 2,78 0,09 3,2 7
µg/l D2V 0,05 9,9 35 10,0 10,1 9,9 2,6 25,7 8
mg/kg M4V -0,38 0,91 30 0,86 0,86 0,91 0,14 15,6 7
µg/l N3V -0,32 8,4 35 7,9 7,8 8,4 2,0 23,6 8
Dikloorimetaani µg/ml A1V -0,60 6,4 15 6,1 6,5 6,7 0,6 9,1 9
µg/l D2V -0,39 17,9 30 16,9 17,3 17,9 1,9 10,6 7
mg/kg M4V -0,69 2,14 35 1,88 1,89 2,14 0,52 24,2 7
µg/l N3V -0,02 49 30 49 50 49 9 17,8 7
ETBE µg/ml A1V -1,08 1,97 15 1,81 1,91 1,97 0,22 11,1 8
µg/l D2V 0,48 9,0 25 9,5 9,0 9,0 0,5 5,7 7
mg/kg M4V 1,53 1,64 1,58 1,53 0,12 7,7 5
µg/l N3V -0,66 44,6 25 40,9 42,5 44,6 4,7 10,6 7
Etyylibentseeni µg/ml A1V -0,28 2,83 15 2,77 2,78 2,79 0,15 5,6 9
µg/l D2V -0,51 9,3 25 8,7 9,1 9,3 1,8 19,3 10
mg/kg M4V -0,83 0,92 30 0,81 0,90 0,92 0,14 15,5 7
µg/l N3V 0,83 1,14 1,13 0,52 46,1 9
m/p-Ksyleeni µg/ml A1V -0,40 2,83 15 2,75 2,81 2,80 0,18 6,5 8
µg/l D2V -0,56 9,5 30 8,7 8,6 9,5 2,7 28,3 10
mg/kg M4V -0,61 0,88 30 0,80 0,88 0,88 0,10 11,7 7
µg/l N3V -0,63 6,8 30 6,2 6,5 6,8 1,7 24,5 10
MTBE µg/ml A1V -1,99 1,98 15 1,69 1,87 1,92 0,18 9,3 8
µg/l D2V -0,29 9,1 25 8,8 8,9 9,1 1,0 10,7 9
mg/kg M4V -0,49 1,64 30 1,52 1,63 1,64 0,07 4,3 6
µg/l N3V -0,96 44,2 25 38,9 43,8 44,2 5,2 11,7 9
o-Ksyleeni µg/ml A1V -0,66 2,81 15 2,67 2,73 2,72 0,34 12,7 9
µg/l D2V -0,29 9,4 30 9,0 9,3 9,4 1,7 18,1 10
mg/kg M4V -0,25 0,81 30 0,78 0,82 0,81 0,18 22,4 8
µg/l N3V -0,46 7,1 30 6,6 7,2 7,1 1,2 17,1 9
Styreeni µg/ml A1V -0,82 2,83 15 2,66 2,69 2,64 0,18 6,8 8
µg/l D2V -0,43 9,7 30 9,1 9,3 9,7 1,6 16,3 7
mg/kg M4V -0,59 0,83 35 0,75 0,82 0,83 0,20 24,1 8
µg/l N3V 0,74 1,33 1,19 0,45 38,1 6
TAEE µg/ml A1V 0,93 2,87 15 3,07 3,01 2,87 0,38 13,4 8
µg/l D2V 0,24 15,4 35 16,1 15,2 15,4 3,0 19,3 8
mg/kg M4V 0,87 0,36 35 0,42 0,38 0,36 0,09 24,3 6
µg/l N3V 0,34 7,9 35 8,4 7,7 7,9 1,8 22,6 8
TAME µg/ml A1V -1,33 1,96 15 1,77 1,89 1,92 0,25 13,2 9
µg/l D2V -0,07 8,6 25 8,5 8,7 8,6 1,1 13,1 9
mg/kg M4V -0,85 1,61 30 1,41 1,61 1,61 0,14 8,7 7
µg/l N3V -1,27 43 25 36 43 43 6 15,0 10
Tetrakloorieteeni µg/ml A1V -0,45 2,83 15 2,74 2,83 2,93 0,31 10,5 9
µg/l D2V 0,34 8,0 35 8,5 8,2 8,0 1,5 18,4 8
mg/kg M4V -0,17 0,86 35 0,84 0,87 0,86 0,16 18,1 8
µg/l N3V -0,55 7,0 35 6,3 6,6 7,0 1,9 26,5 8
Tetrakloorimetaani µg/ml A1V -0,25 2,42 15 2,38 2,52 2,56 0,23 9,0 9
µg/l D2V 0,14 10,3 25 10,5 10,5 10,3 2,0 19,5 7
mg/kg M4V 0,60 0,39 30 0,43 0,39 0,39 0,03 8,3 6
µg/l N3V -0,94 11,1 25 9,8 10,7 11,1 2,1 19,1 7
-3 0 3
LIITE 8 (6/18)
 Proftest SYKE VOC 11/16   41
Osallistuja 3
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Tolueeni µg/ml A1V 0,00 2,83 15 2,83 2,72 2,81 0,26 9,1 9
µg/l D2V -0,23 9,5 30 9,2 9,3 9,5 1,7 17,4 10
mg/kg M4V 0,20 0,83 30 0,86 0,85 0,83 0,13 15,1 7
µg/l N3V -0,74 7,6 30 6,8 7,1 7,6 1,3 17,3 10
trans-1,2-Dikloorieteeni µg/ml A1V -1,28 2,82 15 2,55 2,81 2,93 0,42 14,4 8
µg/l D2V 0,01 8,5 25 8,5 8,6 8,5 0,5 6,1 6
mg/kg M4V -0,48 0,84 30 0,78 0,87 0,84 0,09 10,8 7
µg/l N3V -0,45 6,9 30 6,4 7,0 6,9 1,3 19,3 7
Trikloorieteeni µg/ml A1V -0,69 2,41 15 2,29 2,28 2,29 0,12 5,4 9
µg/l D2V 1,34 9,6 25 11,2 9,5 9,6 1,1 11,9 8
mg/kg M4V 0,36 0,37 30 0,39 0,37 0,37 0,05 12,5 7
µg/l N3V 0,30 10,2 25 10,6 10,1 10,2 1,3 13,1 8
Trikloorimetaani µg/ml A1V -0,03 2,42 15 2,42 2,49 2,47 0,16 6,3 7
µg/l D2V -0,24 13,1 30 12,6 12,8 13,1 2,8 21,5 8
mg/kg M4V 0,00 0,44 30 0,44 0,42 0,44 0,05 11,4 7
µg/l N3V -0,98 13,9 30 11,9 13,9 13,9 2,7 19,1 8
Osallistuja 4
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
1,2,4-Triklooribentseeni µg/ml A1V -1,27 6,9 25 5,8 6,5 6,3 0,8 12,2 8
µg/l D2V -0,45 17,2 30 16,1 16,7 17,2 2,5 14,8 8
mg/kg M4V 1,30 1,0 30 1,2 1,0 1,0 0,2 18,7 8
µg/l N3V -0,07 18,5 30 18,3 18,3 18,5 2,7 14,8 8
1,2-Diklooribentseeni µg/ml A1V -2,56 2,81 15 2,27 2,32 2,46 0,29 12,0 8
µg/l D2V 0,16 9,3 30 9,5 9,6 9,3 1,3 13,5 7
mg/kg M4V 1,29 0,78 30 0,93 0,76 0,78 0,17 21,2 8
µg/l N3V 0,73 7,6 30 8,4 7,8 7,6 1,1 14,0 7
1,2-Dikloorietaani µg/ml A1V 0,96 2,44 15 2,62 2,51 2,52 0,21 8,1 9
µg/l D2V 1,17 13,1 30 15,4 12,8 13,1 1,9 14,3 8
mg/kg M4V 1,83 0,44 30 0,56 0,41 0,44 0,08 18,2 7
µg/l N3V 2,29 14,3 30 19,2 13,5 14,3 3,1 21,7 9
1,4-Diklooribentseeni µg/ml A1V -3,85 2,44 15 1,74 1,94 1,98 0,40 20,0 8
µg/l D2V -1,20 10,9 30 8,9 11,3 10,9 1,6 14,8 7
mg/kg M4V 0,66 0,37 35 0,41 0,35 0,37 0,06 17,3 8
µg/l N3V -1,03 10,8 30 9,1 11,0 10,8 1,5 13,7 7
Bentseeni µg/ml A1V -0,76 2,46 15 2,32 2,69 2,56 0,24 9,4 9
µg/l D2V 0,66 11,1 30 12,2 11,6 11,1 1,8 16,2 9
mg/kg M4V 0,09 0,43 30 0,44 0,43 0,43 0,08 19,4 7
µg/l N3V 1,18 11,6 30 13,7 11,7 11,6 1,8 15,7 9
cis-1,2-Dikloorieteeni µg/ml A1V -0,52 2,81 15 2,70 2,78 2,78 0,09 3,2 7
µg/l D2V 0,20 9,9 35 10,3 10,1 9,9 2,6 25,7 8
mg/kg M4V 0,31 0,91 30 0,95 0,86 0,91 0,14 15,6 7
µg/l N3V 0,76 8,4 35 9,5 7,8 8,4 2,0 23,6 8
Dikloorimetaani µg/ml A1V 2,11 6,4 15 7,4 6,5 6,7 0,6 9,1 9
µg/l D2V 1,28 17,9 30 21,4 17,3 17,9 1,9 10,6 7
mg/kg M4V 1,21 2,14 35 2,60 1,89 2,14 0,52 24,2 7




42    Proftest SYKE VOC 11/16
Osallistuja 4
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
DIPE µg/ml A1V -1,94 1,96 15 1,68 2,13 2,12 0,49 23,3 6
µg/l D2V -0,11 8,9 35 8,7 8,4 8,9 2,2 24,9 6
mg/kg M4V -1,74 2,1 35 1,5 1,9 2,1 0,5 26,0 6
µg/l N3V -0,62 44,5 35 39,7 43,5 44,5 10,8 24,2 6
ETBE µg/ml A1V -1,93 1,97 15 1,69 1,91 1,97 0,22 11,1 8
µg/l D2V -0,11 9,0 25 8,9 9,0 9,0 0,5 5,7 7
mg/kg M4V 1,53 1,46 1,58 1,53 0,12 7,7 5
µg/l N3V -0,73 44,6 25 40,6 42,5 44,6 4,7 10,6 7
Etyylibentseeni µg/ml A1V -1,65 2,83 15 2,48 2,78 2,79 0,15 5,6 9
µg/l D2V 0,39 9,3 25 9,8 9,1 9,3 1,8 19,3 10
mg/kg M4V 1,23 0,92 30 1,09 0,90 0,92 0,14 15,5 7
µg/l N3V 0,22 1,14 1,13 0,52 46,1 9
m/p-Ksyleeni µg/ml A1V -1,34 2,83 15 2,55 2,81 2,80 0,18 6,5 8
µg/l D2V 3,30 9,5 30 14,2 8,6 9,5 2,7 28,3 10
mg/kg M4V 0,43 0,88 30 0,94 0,88 0,88 0,10 11,7 7
µg/l N3V 0,35 6,8 30 7,2 6,5 6,8 1,7 24,5 10
MTBE µg/ml A1V -1,35 1,98 15 1,78 1,87 1,92 0,18 9,3 8
µg/l D2V 0,82 9,1 25 10,0 8,9 9,1 1,0 10,7 9
mg/kg M4V 0,39 1,64 30 1,74 1,63 1,64 0,07 4,3 6
µg/l N3V -0,04 44,2 25 44,0 43,8 44,2 5,2 11,7 9
o-Ksyleeni µg/ml A1V -2,06 2,81 15 2,38 2,73 2,72 0,34 12,7 9
µg/l D2V 0,16 9,4 30 9,6 9,3 9,4 1,7 18,1 10
mg/kg M4V 1,19 0,81 30 0,95 0,82 0,81 0,18 22,4 8
µg/l N3V 1,37 7,1 30 8,6 7,2 7,1 1,2 17,1 9
Styreeni µg/ml A1V -2,43 2,83 15 2,32 2,69 2,64 0,18 6,8 8
µg/l D2V 0,31 9,7 30 10,2 9,3 9,7 1,6 16,3 7
mg/kg M4V 1,69 0,83 35 1,08 0,82 0,83 0,20 24,1 8
µg/l N3V 0,25 1,33 1,19 0,45 38,1 6
TAEE µg/ml A1V -2,90 2,87 15 2,25 3,01 2,87 0,38 13,4 8
µg/l D2V -0,78 15,4 35 13,3 15,2 15,4 3,0 19,3 8
mg/kg M4V -1,19 0,36 35 0,29 0,38 0,36 0,09 24,3 6
µg/l N3V -0,24 7,9 35 7,6 7,7 7,9 1,8 22,6 8
TAME µg/ml A1V -2,14 1,96 15 1,65 1,89 1,92 0,25 13,2 9
µg/l D2V 0,51 8,6 25 9,2 8,7 8,6 1,1 13,1 9
mg/kg M4V -0,39 1,61 30 1,52 1,61 1,61 0,14 8,7 7
µg/l N3V -0,71 43 25 39 43 43 6 15,0 10
TBA µg/ml A1V -0,14 9,83 15 9,7 10,0 9,4 2,0 21,0 6
µg/l D2V 0,99 47,5 30 54,6 49,8 47,5 7,3 15,4 6
mg/kg M4V 12,1 9,1 8,9 3,1 34,9 5
µg/l N3V 311 267 268 74 27,6 6
Tetrakloorieteeni µg/ml A1V 0,85 2,83 15 3,01 2,83 2,93 0,31 10,5 9
µg/l D2V 0,35 8,0 35 8,5 8,2 8,0 1,5 18,4 8
mg/kg M4V 1,63 0,86 35 1,11 0,87 0,86 0,16 18,1 8
µg/l N3V 1,05 7,0 35 8,3 6,6 7,0 1,9 26,5 8
Tetrakloorimetaani µg/ml A1V 1,05 2,42 15 2,61 2,52 2,56 0,23 9,0 9
µg/l D2V 0,16 10,3 25 10,5 10,5 10,3 2,0 19,5 7
mg/kg M4V 2,69 0,39 30 0,55 0,39 0,39 0,03 8,3 6
µg/l N3V 2,23 11,1 25 14,2 10,7 11,1 2,1 19,1 7
-3 0 3
LIITE 8 (8/18)
 Proftest SYKE VOC 11/16   43
Osallistuja 4
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Tolueeni µg/ml A1V -1,34 2,83 15 2,55 2,72 2,81 0,26 9,1 9
µg/l D2V -0,04 9,5 30 9,5 9,3 9,5 1,7 17,4 10
mg/kg M4V 1,39 0,83 30 1,00 0,85 0,83 0,13 15,1 7
µg/l N3V 0,50 7,6 30 8,2 7,1 7,6 1,3 17,3 10
trans-1,2-Dikloorieteeni µg/ml A1V -0,31 2,82 15 2,76 2,81 2,93 0,42 14,4 8
µg/l D2V 0,10 8,5 25 8,6 8,6 8,5 0,5 6,1 6
mg/kg M4V 0,66 0,84 30 0,92 0,87 0,84 0,09 10,8 7
µg/l N3V 1,16 6,9 30 8,1 7,0 6,9 1,3 19,3 7
Trikloorieteeni µg/ml A1V -0,80 2,41 15 2,27 2,28 2,29 0,12 5,4 9
µg/l D2V 1,13 9,6 25 11,0 9,5 9,6 1,1 11,9 8
mg/kg M4V 1,00 0,37 30 0,43 0,37 0,37 0,05 12,5 7
µg/l N3V 2,04 10,2 25 12,8 10,1 10,2 1,3 13,1 8
Trikloorimetaani µg/ml A1V 0,69 2,42 15 2,55 2,49 2,47 0,16 6,3 7
µg/l D2V 0,66 13,1 30 14,4 12,8 13,1 2,8 21,5 8
mg/kg M4V 1,13 0,44 30 0,51 0,42 0,44 0,05 11,4 7
µg/l N3V 1,22 13,9 30 16,5 13,9 13,9 2,7 19,1 8
Osallistuja 5
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
1,2,4-Triklooribentseeni µg/ml A1V 0,02 6,9 25 6,9 6,5 6,3 0,8 12,2 8
µg/l D2V -0,31 17,2 30 16,4 16,7 17,2 2,5 14,8 8
mg/kg M4V -1,96 1,0 30 0,7 1,0 1,0 0,2 18,7 8
µg/l N3V -0,88 18,5 30 16,1 18,3 18,5 2,7 14,8 8
1,2-Diklooribentseeni µg/ml A1V -2,37 2,81 15 2,31 2,32 2,46 0,29 12,0 8
µg/l D2V -2,70 9,3 30 5,5 9,6 9,3 1,3 13,5 7
mg/kg M4V -2,52 0,78 30 0,49 0,76 0,78 0,17 21,2 8
µg/l N3V -2,66 7,6 30 4,6 7,8 7,6 1,1 14,0 7
1,2-Dikloorietaani µg/ml A1V -0,22 2,44 15 2,40 2,51 2,52 0,21 8,1 9
µg/l D2V -1,42 13,1 30 10,3 12,8 13,1 1,9 14,3 8
mg/kg M4V -1,35 0,44 30 0,35 0,41 0,44 0,08 18,2 7
µg/l N3V -2,03 14,3 30 9,9 13,5 14,3 3,1 21,7 9
1,4-Diklooribentseeni µg/ml A1V -6,01 2,44 15 1,34 1,94 1,98 0,40 20,0 8
µg/l D2V -4,63 10,9 30 3,3 11,3 10,9 1,6 14,8 7
mg/kg M4V -1,20 0,37 35 0,29 0,35 0,37 0,06 17,3 8
µg/l N3V -5,00 10,8 30 2,7 11,0 10,8 1,5 13,7 7
Bentseeni µg/ml A1V 1,38 2,46 15 2,72 2,69 2,56 0,24 9,4 9
µg/l D2V -1,92 11,1 30 7,9 11,6 11,1 1,8 16,2 9
mg/kg M4V -1,10 0,43 30 0,36 0,43 0,43 0,08 19,4 7
µg/l N3V -1,94 11,6 30 8,2 11,7 11,6 1,8 15,7 9
cis-1,2-Dikloorieteeni µg/ml A1V 0,33 2,81 15 2,88 2,78 2,78 0,09 3,2 7
µg/l D2V -2,33 9,9 35 5,9 10,1 9,9 2,6 25,7 8
mg/kg M4V 0,03 0,91 30 0,91 0,86 0,91 0,14 15,6 7
µg/l N3V -2,11 8,4 35 5,3 7,8 8,4 2,0 23,6 8
Dikloorimetaani µg/ml A1V 0,30 6,4 15 6,5 6,5 6,7 0,6 9,1 9
µg/l D2V -3,44 17,9 30 8,7 17,3 17,9 1,9 10,6 7
mg/kg M4V -0,66 2,14 35 1,89 1,89 2,14 0,52 24,2 7




44    Proftest SYKE VOC 11/16
Osallistuja 5
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
DIPE µg/ml A1V 6,22 1,96 15 2,88 2,13 2,12 0,49 23,3 6
µg/l D2V -1,24 8,9 35 7,0 8,4 8,9 2,2 24,9 6
mg/kg M4V -1,08 2,1 35 1,7 1,9 2,1 0,5 26,0 6
µg/l N3V -1,77 44,5 35 30,7 43,5 44,5 10,8 24,2 6
ETBE µg/ml A1V 2,84 1,97 15 2,39 1,91 1,97 0,22 11,1 8
µg/l D2V -3,37 9,0 25 5,2 9,0 9,0 0,5 5,7 7
mg/kg M4V 1,53 1,36 1,58 1,53 0,12 7,7 5
µg/l N3V -3,52 44,6 25 25,0 42,5 44,6 4,7 10,6 7
Etyylibentseeni µg/ml A1V 0,38 2,83 15 2,91 2,78 2,79 0,15 5,6 9
µg/l D2V -1,95 9,3 25 7,0 9,1 9,3 1,8 19,3 10
mg/kg M4V -2,98 0,92 30 0,51 0,90 0,92 0,14 15,5 7
µg/l N3V 1,14 1,14 1,13 0,52 46,1 9
m/p-Ksyleeni µg/ml A1V 0,19 2,83 15 2,87 2,81 2,80 0,18 6,5 8
µg/l D2V -2,64 9,5 30 5,7 8,6 9,5 2,7 28,3 10
mg/kg M4V -3,52 0,88 30 0,42 0,88 0,88 0,10 11,7 7
µg/l N3V -2,05 6,8 30 4,7 6,5 6,8 1,7 24,5 10
MTBE µg/ml A1V 5,42 1,98 15 2,79 1,87 1,92 0,18 9,3 8
µg/l D2V -1,86 9,1 25 7,0 8,9 9,1 1,0 10,7 9
mg/kg M4V 1,63 1,64 30 2,04 1,63 1,64 0,07 4,3 6
µg/l N3V -1,36 44,2 25 36,7 43,8 44,2 5,2 11,7 9
o-Ksyleeni µg/ml A1V 0,50 2,81 15 2,92 2,73 2,72 0,34 12,7 9
µg/l D2V -1,89 9,4 30 6,7 9,3 9,4 1,7 18,1 10
mg/kg M4V -2,58 0,81 30 0,50 0,82 0,81 0,18 22,4 8
µg/l N3V -2,28 7,1 30 4,7 7,2 7,1 1,2 17,1 9
Styreeni µg/ml A1V -0,45 2,83 15 2,74 2,69 2,64 0,18 6,8 8
µg/l D2V -3,57 9,7 30 4,5 9,3 9,7 1,6 16,3 7
mg/kg M4V -2,79 0,83 35 0,42 0,82 0,83 0,20 24,1 8
µg/l N3V 1,52 1,33 1,19 0,45 38,1 6
TAEE µg/ml A1V 1,31 2,87 15 3,15 3,01 2,87 0,38 13,4 8
µg/l D2V -1,83 15,4 35 10,5 15,2 15,4 3,0 19,3 8
mg/kg M4V -1,78 0,36 35 0,25 0,38 0,36 0,09 24,3 6
µg/l N3V -2,11 7,9 35 5,0 7,7 7,9 1,8 22,6 8
TAME µg/ml A1V 2,93 1,96 15 2,39 1,89 1,92 0,25 13,2 9
µg/l D2V -1,99 8,6 25 6,5 8,7 8,6 1,1 13,1 9
mg/kg M4V -0,26 1,61 30 1,55 1,61 1,61 0,14 8,7 7
µg/l N3V -1,81 43 25 33 43 43 6 15,0 10
TBA µg/ml A1V -5,58 9,83 15 5,7 10,0 9,4 2,0 21,0 6
µg/l D2V -1,59 47,5 30 36,1 49,8 47,5 7,3 15,4 6
mg/kg M4V 3,8 9,1 8,9 3,1 34,9 5
µg/l N3V 146 267 268 74 27,6 6
Tetrakloorieteeni µg/ml A1V -0,61 2,83 15 2,70 2,83 2,93 0,31 10,5 9
µg/l D2V -1,89 8,0 35 5,4 8,2 8,0 1,5 18,4 8
mg/kg M4V -1,84 0,86 35 0,58 0,87 0,86 0,16 18,1 8
µg/l N3V -2,01 7,0 35 4,5 6,6 7,0 1,9 26,5 8
Tetrakloorimetaani µg/ml A1V 1,02 2,42 15 2,61 2,52 2,56 0,23 9,0 9
µg/l D2V -2,50 10,3 25 7,1 10,5 10,3 2,0 19,5 7
mg/kg M4V -0,76 0,39 30 0,35 0,39 0,39 0,03 8,3 6
µg/l N3V -2,17 11,1 25 8,1 10,7 11,1 2,1 19,1 7
-3 0 3
LIITE 8 (10/18)
 Proftest SYKE VOC 11/16   45
Osallistuja 5
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Tolueeni µg/ml A1V -0,54 2,83 15 2,72 2,72 2,81 0,26 9,1 9
µg/l D2V -1,29 9,5 30 7,7 9,3 9,5 1,7 17,4 10
mg/kg M4V -1,89 0,83 30 0,60 0,85 0,83 0,13 15,1 7
µg/l N3V -1,51 7,6 30 5,9 7,1 7,6 1,3 17,3 10
trans-1,2-Dikloorieteeni µg/ml A1V 2,34 2,82 15 3,32 2,81 2,93 0,42 14,4 8
µg/l D2V -2,96 8,5 25 5,4 8,6 8,5 0,5 6,1 6
mg/kg M4V 0,73 0,84 30 0,93 0,87 0,84 0,09 10,8 7
µg/l N3V -1,98 6,9 30 4,9 7,0 6,9 1,3 19,3 7
Trikloorieteeni µg/ml A1V 0,11 2,41 15 2,43 2,28 2,29 0,12 5,4 9
µg/l D2V -1,67 9,6 25 7,6 9,5 9,6 1,1 11,9 8
mg/kg M4V -1,25 0,37 30 0,30 0,37 0,37 0,05 12,5 7
µg/l N3V -1,64 10,2 25 8,1 10,1 10,2 1,3 13,1 8
Trikloorimetaani µg/ml A1V -1,24 2,42 15 2,20 2,49 2,47 0,16 6,3 7
µg/l D2V -2,40 13,1 30 8,4 12,8 13,1 2,8 21,5 8
mg/kg M4V -1,02 0,44 30 0,37 0,42 0,44 0,05 11,4 7
µg/l N3V -1,85 13,9 30 10,0 13,9 13,9 2,7 19,1 8
Osallistuja 6
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
1,2,4-Triklooribentseeni µg/ml A1V -0,24 6,9 25 6,7 6,5 6,3 0,8 12,2 8
µg/l D2V 0,21 17,2 30 17,8 16,7 17,2 2,5 14,8 8
mg/kg M4V -0,41 1,0 30 0,9 1,0 1,0 0,2 18,7 8
µg/l N3V 0,47 18,5 30 19,8 18,3 18,5 2,7 14,8 8
1,2-Diklooribentseeni µg/ml A1V -0,55 2,81 15 2,70 2,32 2,46 0,29 12,0 8
µg/l D2V 0,25 9,3 30 9,6 9,6 9,3 1,3 13,5 7
mg/kg M4V 0,09 0,78 30 0,79 0,76 0,78 0,17 21,2 8
µg/l N3V 0,21 7,6 30 7,8 7,8 7,6 1,1 14,0 7
1,2-Dikloorietaani µg/ml A1V -0,60 2,44 15 2,33 2,51 2,52 0,21 8,1 9
µg/l D2V -0,25 13,1 30 12,6 12,8 13,1 1,9 14,3 8
mg/kg M4V 0,44 30 <0,480 0,41 0,44 0,08 18,2 7
µg/l N3V -0,65 14,3 30 12,9 13,5 14,3 3,1 21,7 9
1,4-Diklooribentseeni µg/ml A1V -0,63 2,44 15 2,33 1,94 1,98 0,40 20,0 8
µg/l D2V 0,24 10,9 30 11,3 11,3 10,9 1,6 14,8 7
mg/kg M4V 0,02 0,37 35 0,37 0,35 0,37 0,06 17,3 8
µg/l N3V 0,34 10,8 30 11,4 11,0 10,8 1,5 13,7 7
Bentseeni µg/ml A1V -1,03 2,46 15 2,27 2,69 2,56 0,24 9,4 9
µg/l D2V -0,33 11,1 30 10,6 11,6 11,1 1,8 16,2 9
mg/kg M4V -1,07 0,43 30 0,36 0,43 0,43 0,08 19,4 7
µg/l N3V -0,46 11,6 30 10,8 11,7 11,6 1,8 15,7 9
Dikloorimetaani µg/ml A1V -0,95 6,4 15 5,9 6,5 6,7 0,6 9,1 9
µg/l D2V -0,99 17,9 30 15,3 17,3 17,9 1,9 10,6 7
mg/kg M4V -1,21 2,14 35 1,69 1,89 2,14 0,52 24,2 7
µg/l N3V -0,23 49 30 47 50 49 9 17,8 7
Etyylibentseeni µg/ml A1V -0,75 2,83 15 2,67 2,78 2,79 0,15 5,6 9
µg/l D2V -0,67 9,3 25 8,5 9,1 9,3 1,8 19,3 10
mg/kg M4V -0,99 0,92 30 0,78 0,90 0,92 0,14 15,5 7




46    Proftest SYKE VOC 11/16
Osallistuja 6
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
m/p-Ksyleeni µg/ml A1V -0,80 2,83 15 2,66 2,81 2,80 0,18 6,5 8
µg/l D2V -0,76 9,5 30 8,4 8,6 9,5 2,7 28,3 10
mg/kg M4V -0,72 0,88 30 0,79 0,88 0,88 0,10 11,7 7
µg/l N3V -0,18 6,8 30 6,6 6,5 6,8 1,7 24,5 10
MTBE µg/ml A1V -1,11 1,98 15 1,82 1,87 1,92 0,18 9,3 8
µg/l D2V -0,28 9,1 25 8,8 8,9 9,1 1,0 10,7 9
mg/kg M4V -0,08 1,64 30 1,62 1,63 1,64 0,07 4,3 6
µg/l N3V -0,07 44,2 25 43,8 43,8 44,2 5,2 11,7 9
o-Ksyleeni µg/ml A1V -0,64 2,81 15 2,68 2,73 2,72 0,34 12,7 9
µg/l D2V -0,26 9,4 30 9,0 9,3 9,4 1,7 18,1 10
mg/kg M4V -0,16 0,81 30 0,79 0,82 0,81 0,18 22,4 8
µg/l N3V 0,15 7,1 30 7,3 7,2 7,1 1,2 17,1 9
Styreeni µg/ml A1V -0,49 2,83 15 2,73 2,69 2,64 0,18 6,8 8
µg/l D2V -0,59 9,7 30 8,8 9,3 9,7 1,6 16,3 7
mg/kg M4V -0,22 0,83 35 0,80 0,82 0,83 0,20 24,1 8
µg/l N3V <2,00 1,33 1,19 0,45 38,1 6
TAME µg/ml A1V -0,48 1,96 15 1,89 1,89 1,92 0,25 13,2 9
µg/l D2V 0,13 8,6 25 8,7 8,7 8,6 1,1 13,1 9
mg/kg M4V 0,27 1,61 30 1,68 1,61 1,61 0,14 8,7 7
µg/l N3V 0,39 43 25 45 43 43 6 15,0 10
Tetrakloorieteeni µg/ml A1V -0,68 2,83 15 2,69 2,83 2,93 0,31 10,5 9
µg/l D2V -0,26 8,0 35 7,6 8,2 8,0 1,5 18,4 8
mg/kg M4V -0,52 0,86 35 0,78 0,87 0,86 0,16 18,1 8
µg/l N3V -0,64 7,0 35 6,2 6,6 7,0 1,9 26,5 8
Tetrakloorimetaani µg/ml A1V -0,96 2,42 15 2,25 2,52 2,56 0,23 9,0 9
µg/l D2V 10,3 25 <20,0 10,5 10,3 2,0 19,5 7
mg/kg M4V 0,39 30 <1,20 0,39 0,39 0,03 8,3 6
µg/l N3V 11,1 25 <20,0 10,7 11,1 2,1 19,1 7
Tolueeni µg/ml A1V -0,75 2,83 15 2,67 2,72 2,81 0,26 9,1 9
µg/l D2V -0,54 9,5 30 8,7 9,3 9,5 1,7 17,4 10
mg/kg M4V -0,44 0,83 30 0,78 0,85 0,83 0,13 15,1 7
µg/l N3V -0,67 7,6 30 6,8 7,1 7,6 1,3 17,3 10
trans-1,2-Dikloorieteeni µg/ml A1V -1,96 2,82 15 2,41 2,81 2,93 0,42 14,4 8
µg/l D2V -0,86 8,5 25 7,6 8,6 8,5 0,5 6,1 6
mg/kg M4V -1,32 0,84 30 0,67 0,87 0,84 0,09 10,8 7
µg/l N3V -0,85 6,9 30 6,0 7,0 6,9 1,3 19,3 7
Trikloorieteeni µg/ml A1V -0,80 2,41 15 2,27 2,28 2,29 0,12 5,4 9
µg/l D2V 0,27 9,6 25 9,9 9,5 9,6 1,1 11,9 8
mg/kg M4V 0,37 30 <0,480 0,37 0,37 0,05 12,5 7
µg/l N3V -0,04 10,2 25 10,2 10,1 10,2 1,3 13,1 8
Trikloorimetaani µg/ml A1V 2,42 15 <0,75 2,49 2,47 0,16 6,3 7
µg/l D2V 13,1 30 <15,0 12,8 13,1 2,8 21,5 8
mg/kg M4V 0,44 30 <0,900 0,42 0,44 0,05 11,4 7
µg/l N3V 13,9 30 <15,0 13,9 13,9 2,7 19,1 8
-3 0 3
LIITE 8 (12/18)
 Proftest SYKE VOC 11/16   47
Osallistuja 7
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
1,2,4-Triklooribentseeni µg/ml A1V -0,79 6,9 25 6,2 6,5 6,3 0,8 12,2 8
µg/l D2V 1,47 17,2 30 21,0 16,7 17,2 2,5 14,8 8
mg/kg M4V 0,33 1,0 30 1,1 1,0 1,0 0,2 18,7 8
µg/l N3V 1,75 18,5 30 23,4 18,3 18,5 2,7 14,8 8
1,2-Diklooribentseeni µg/ml A1V -2,44 2,81 15 2,30 2,32 2,46 0,29 12,0 8
µg/l D2V 0,82 9,3 30 10,5 9,6 9,3 1,3 13,5 7
mg/kg M4V -0,53 0,78 30 0,72 0,76 0,78 0,17 21,2 8
µg/l N3V 1,16 7,6 30 8,9 7,8 7,6 1,1 14,0 7
1,2-Dikloorietaani µg/ml A1V 0,38 2,44 15 2,51 2,51 2,52 0,21 8,1 9
µg/l D2V 2,95 13,1 30 18,9 12,8 13,1 1,9 14,3 8
mg/kg M4V 1,09 0,44 30 0,51 0,41 0,44 0,08 18,2 7
µg/l N3V 1,82 14,3 30 18,2 13,5 14,3 3,1 21,7 9
1,4-Diklooribentseeni µg/ml A1V -1,99 2,44 15 2,08 1,94 1,98 0,40 20,0 8
µg/l D2V 1,16 10,9 30 12,8 11,3 10,9 1,6 14,8 7
mg/kg M4V -0,53 0,37 35 0,34 0,35 0,37 0,06 17,3 8
µg/l N3V 1,48 10,8 30 13,2 11,0 10,8 1,5 13,7 7
Bentseeni µg/ml A1V 1,22 2,46 15 2,69 2,69 2,56 0,24 9,4 9
µg/l D2V 5,38 11,1 30 20,1 11,6 11,1 1,8 16,2 9
mg/kg M4V 2,60 0,43 30 0,60 0,43 0,43 0,08 19,4 7
µg/l N3V 4,25 11,6 30 19,0 11,7 11,6 1,8 15,7 9
cis-1,2-Dikloorieteeni µg/ml A1V 0,26 2,81 15 2,87 2,78 2,78 0,09 3,2 7
µg/l D2V 2,51 9,9 35 14,3 10,1 9,9 2,6 25,7 8
mg/kg M4V 2,05 0,91 30 1,19 0,86 0,91 0,14 15,6 7
µg/l N3V 2,28 8,4 35 11,8 7,8 8,4 2,0 23,6 8
Dikloorimetaani µg/ml A1V 2,75 6,4 15 7,7 6,5 6,7 0,6 9,1 9
µg/l D2V 4,15 17,9 30 29,1 17,3 17,9 1,9 10,6 7
mg/kg M4V 2,60 2,14 35 3,12 1,89 2,14 0,52 24,2 7
µg/l N3V 6,11 49 30 94 50 49 9 17,8 7
DIPE µg/ml A1V 1,09 1,96 15 2,12 2,13 2,12 0,49 23,3 6
µg/l D2V 2,63 8,9 35 13,0 8,4 8,9 2,2 24,9 6
mg/kg M4V 1,14 2,1 35 2,5 1,9 2,1 0,5 26,0 6
µg/l N3V 2,40 44,5 35 63,2 43,5 44,5 10,8 24,2 6
ETBE µg/ml A1V 0,68 1,97 15 2,07 1,91 1,97 0,22 11,1 8
µg/l D2V 3,29 9,0 25 12,7 9,0 9,0 0,5 5,7 7
mg/kg M4V 1,53 2,74 1,58 1,53 0,12 7,7 5
µg/l N3V 3,16 44,6 25 62,2 42,5 44,6 4,7 10,6 7
Etyylibentseeni µg/ml A1V 0,66 2,83 15 2,97 2,78 2,79 0,15 5,6 9
µg/l D2V 3,35 9,3 25 13,2 9,1 9,3 1,8 19,3 10
mg/kg M4V -0,16 0,92 30 0,90 0,90 0,92 0,14 15,5 7
µg/l N3V 1,96 1,14 1,13 0,52 46,1 9
m/p-Ksyleeni µg/ml A1V 0,47 2,83 15 2,93 2,81 2,80 0,18 6,5 8
µg/l D2V 2,42 9,5 30 13,0 8,6 9,5 2,7 28,3 10
mg/kg M4V -0,65 0,88 30 0,79 0,88 0,88 0,10 11,7 7
µg/l N3V 2,68 6,8 30 9,5 6,5 6,8 1,7 24,5 10
MTBE µg/ml A1V 0,94 1,98 15 2,12 1,87 1,92 0,18 9,3 8
µg/l D2V 3,78 9,1 25 13,4 8,9 9,1 1,0 10,7 9
mg/kg M4V 5,22 1,64 30 2,93 1,63 1,64 0,07 4,3 6
µg/l N3V 4,04 44,2 25 66,5 43,8 44,2 5,2 11,7 9
-3 0 3
LIITE 8 (13/18)
48    Proftest SYKE VOC 11/16
Osallistuja 7
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
o-Ksyleeni µg/ml A1V 0,19 2,81 15 2,85 2,73 2,72 0,34 12,7 9
µg/l D2V 2,52 9,4 30 13,0 9,3 9,4 1,7 18,1 10
mg/kg M4V 0,26 0,81 30 0,84 0,82 0,81 0,18 22,4 8
µg/l N3V 3,15 7,1 30 10,5 7,2 7,1 1,2 17,1 9
Styreeni µg/ml A1V -0,19 2,83 15 2,79 2,69 2,64 0,18 6,8 8
µg/l D2V 2,13 9,7 30 12,8 9,3 9,7 1,6 16,3 7
mg/kg M4V 0,06 0,83 35 0,84 0,82 0,83 0,20 24,1 8
µg/l N3V 2,56 1,33 1,19 0,45 38,1 6
TAEE µg/ml A1V -0,14 2,87 15 2,84 3,01 2,87 0,38 13,4 8
µg/l D2V 1,87 15,4 35 20,5 15,2 15,4 3,0 19,3 8
mg/kg M4V 1,77 0,36 35 0,47 0,38 0,36 0,09 24,3 6
µg/l N3V 2,46 7,9 35 11,3 7,7 7,9 1,8 22,6 8
TAME µg/ml A1V -2,01 1,96 15 1,67 1,89 1,92 0,25 13,2 9
µg/l D2V 1,38 8,6 25 10,1 8,7 8,6 1,1 13,1 9
mg/kg M4V 3,35 1,61 30 2,42 1,61 1,61 0,14 8,7 7
µg/l N3V 0,18 43 25 44 43 43 6 15,0 10
TBA µg/ml A1V -1,54 9,83 15 8,7 10,0 9,4 2,0 21,0 6
µg/l D2V 0,85 47,5 30 53,6 49,8 47,5 7,3 15,4 6
mg/kg M4V 10,5 9,1 8,9 3,1 34,9 5
µg/l N3V 263 267 268 74 27,6 6
Tetrakloorieteeni µg/ml A1V 2,45 2,83 15 3,35 2,83 2,93 0,31 10,5 9
µg/l D2V 4,68 8,0 35 14,6 8,2 8,0 1,5 18,4 8
mg/kg M4V 0,59 0,86 35 0,95 0,87 0,86 0,16 18,1 8
µg/l N3V 3,10 7,0 35 10,8 6,6 7,0 1,9 26,5 8
Tetrakloorimetaani µg/ml A1V 3,11 2,42 15 2,99 2,52 2,56 0,23 9,0 9
µg/l D2V 7,61 10,3 25 20,1 10,5 10,3 2,0 19,5 7
mg/kg M4V 0,39 0,39 30 0,41 0,39 0,39 0,03 8,3 6
µg/l N3V 7,06 11,1 25 20,9 10,7 11,1 2,1 19,1 7
Tolueeni µg/ml A1V -1,34 2,83 15 2,55 2,72 2,81 0,26 9,1 9
µg/l D2V 1,72 9,5 30 12,0 9,3 9,5 1,7 17,4 10
mg/kg M4V -0,16 0,83 30 0,81 0,85 0,83 0,13 15,1 7
µg/l N3V 1,51 7,6 30 9,3 7,1 7,6 1,3 17,3 10
trans-1,2-Dikloorieteeni µg/ml A1V 4,11 2,82 15 3,69 2,81 2,93 0,42 14,4 8
µg/l D2V 8,94 8,5 25 18,0 8,6 8,5 0,5 6,1 6
mg/kg M4V 3,93 0,84 30 1,34 0,87 0,84 0,09 10,8 7
µg/l N3V 7,15 6,9 30 14,3 7,0 6,9 1,3 19,3 7
Trikloorieteeni µg/ml A1V -0,66 2,41 15 2,29 2,28 2,29 0,12 5,4 9
µg/l D2V 4,71 9,6 25 15,3 9,5 9,6 1,1 11,9 8
mg/kg M4V -0,93 0,37 30 0,32 0,37 0,37 0,05 12,5 7
µg/l N3V 4,00 10,2 25 15,3 10,1 10,2 1,3 13,1 8
Trikloorimetaani µg/ml A1V 0,36 2,42 15 2,49 2,49 2,47 0,16 6,3 7
µg/l D2V 2,42 13,1 30 17,9 12,8 13,1 2,8 21,5 8
mg/kg M4V 0,88 0,44 30 0,50 0,42 0,44 0,05 11,4 7
µg/l N3V 1,80 13,9 30 17,7 13,9 13,9 2,7 19,1 8
-3 0 3
LIITE 8 (14/18)
 Proftest SYKE VOC 11/16   49
Osallistuja 8
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
1,2,4-Triklooribentseeni µg/ml A1V -2,10 6,9 25 5,1 6,5 6,3 0,8 12,2 8
µg/l D2V -1,72 17,2 30 12,8 16,7 17,2 2,5 14,8 8
mg/kg M4V -0,90 1,0 30 0,9 1,0 1,0 0,2 18,7 8
µg/l N3V -1,53 18,5 30 14,3 18,3 18,5 2,7 14,8 8
1,2-Diklooribentseeni µg/ml A1V -3,39 2,81 15 2,10 2,32 2,46 0,29 12,0 8
µg/l D2V -1,61 9,3 30 7,1 9,6 9,3 1,3 13,5 7
mg/kg M4V -0,97 0,78 30 0,67 0,76 0,78 0,17 21,2 8
µg/l N3V -1,23 7,6 30 6,2 7,8 7,6 1,1 14,0 7
1,2-Dikloorietaani µg/ml A1V 1,04 2,44 15 2,63 2,51 2,52 0,21 8,1 9
µg/l D2V -0,59 13,1 30 12,0 12,8 13,1 1,9 14,3 8
mg/kg M4V -0,42 0,44 30 0,41 0,41 0,44 0,08 18,2 7
µg/l N3V -0,23 14,3 30 13,8 13,5 14,3 3,1 21,7 9
1,4-Diklooribentseeni µg/ml A1V -3,50 2,44 15 1,80 1,94 1,98 0,40 20,0 8
µg/l D2V -1,44 10,9 30 8,6 11,3 10,9 1,6 14,8 7
mg/kg M4V -0,68 0,37 35 0,33 0,35 0,37 0,06 17,3 8
µg/l N3V -0,99 10,8 30 9,2 11,0 10,8 1,5 13,7 7
Bentseeni µg/ml A1V 1,49 2,46 15 2,74 2,69 2,56 0,24 9,4 9
µg/l D2V -0,72 11,1 30 9,9 11,6 11,1 1,8 16,2 9
mg/kg M4V 0,47 0,43 30 0,46 0,43 0,43 0,08 19,4 7
µg/l N3V 0,26 11,6 30 12,1 11,7 11,6 1,8 15,7 9
cis-1,2-Dikloorieteeni µg/ml A1V 0,26 2,81 15 2,87 2,78 2,78 0,09 3,2 7
µg/l D2V -1,18 9,9 35 7,9 10,1 9,9 2,6 25,7 8
mg/kg M4V -0,36 0,91 30 0,86 0,86 0,91 0,14 15,6 7
µg/l N3V -0,51 8,4 35 7,7 7,8 8,4 2,0 23,6 8
Dikloorimetaani µg/ml A1V 1,63 6,4 15 7,2 6,5 6,7 0,6 9,1 9
µg/l D2V -0,22 17,9 30 17,3 17,3 17,9 1,9 10,6 7
mg/kg M4V -0,31 2,14 35 2,03 1,89 2,14 0,52 24,2 7
µg/l N3V 1,30 49 30 59 50 49 9 17,8 7
DIPE µg/ml A1V 1,22 1,96 15 2,14 2,13 2,12 0,49 23,3 6
µg/l D2V -0,55 8,9 35 8,1 8,4 8,9 2,2 24,9 6
mg/kg M4V -1,01 2,1 35 1,7 1,9 2,1 0,5 26,0 6
µg/l N3V 0,21 44,5 35 46,1 43,5 44,5 10,8 24,2 6
ETBE µg/ml A1V -0,78 1,97 15 1,86 1,91 1,97 0,22 11,1 8
µg/l D2V -0,76 9,0 25 8,2 9,0 9,0 0,5 5,7 7
mg/kg M4V 1,53 1,58 1,58 1,53 0,12 7,7 5
µg/l N3V -0,39 44,6 25 42,5 42,5 44,6 4,7 10,6 7
Etyylibentseeni µg/ml A1V -0,38 2,83 15 2,75 2,78 2,79 0,15 5,6 9
µg/l D2V -1,55 9,3 25 7,5 9,1 9,3 1,8 19,3 10
mg/kg M4V -0,75 0,92 30 0,82 0,90 0,92 0,14 15,5 7
µg/l N3V 0,95 1,14 1,13 0,52 46,1 9
m/p-Ksyleeni µg/ml A1V 0,92 2,83 15 3,03 2,81 2,80 0,18 6,5 8
µg/l D2V -1,44 9,5 30 7,5 8,6 9,5 2,7 28,3 10
mg/kg M4V 0,06 0,88 30 0,89 0,88 0,88 0,10 11,7 7
µg/l N3V -0,49 6,8 30 6,3 6,5 6,8 1,7 24,5 10
MTBE µg/ml A1V -0,67 1,98 15 1,88 1,87 1,92 0,18 9,3 8
µg/l D2V -0,44 9,1 25 8,6 8,9 9,1 1,0 10,7 9
mg/kg M4V 0,14 1,64 30 1,68 1,63 1,64 0,07 4,3 6
µg/l N3V -0,28 44,2 25 42,7 43,8 44,2 5,2 11,7 9
-3 0 3
LIITE 8 (15/18)
50    Proftest SYKE VOC 11/16
Osallistuja 8
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
o-Ksyleeni µg/ml A1V -3,56 2,81 15 2,06 2,73 2,72 0,34 12,7 9
µg/l D2V -1,17 9,4 30 7,8 9,3 9,4 1,7 18,1 10
mg/kg M4V -1,18 0,81 30 0,67 0,82 0,81 0,18 22,4 8
µg/l N3V -0,19 7,1 30 6,9 7,2 7,1 1,2 17,1 9
Styreeni µg/ml A1V -1,81 2,83 15 2,45 2,69 2,64 0,18 6,8 8
µg/l D2V -1,34 9,7 30 7,8 9,3 9,7 1,6 16,3 7
mg/kg M4V -0,32 0,83 35 0,78 0,82 0,83 0,20 24,1 8
µg/l N3V 1,50 1,33 1,19 0,45 38,1 6
TAEE µg/ml A1V 0,98 2,87 15 3,08 3,01 2,87 0,38 13,4 8
µg/l D2V -0,20 15,4 35 14,9 15,2 15,4 3,0 19,3 8
mg/kg M4V 1,10 0,36 35 0,43 0,38 0,36 0,09 24,3 6
µg/l N3V -0,04 7,9 35 7,9 7,7 7,9 1,8 22,6 8
TAME µg/ml A1V 0,20 1,96 15 1,99 1,89 1,92 0,25 13,2 9
µg/l D2V -1,02 8,6 25 7,5 8,7 8,6 1,1 13,1 9
mg/kg M4V 0,37 1,61 30 1,70 1,61 1,61 0,14 8,7 7
µg/l N3V -0,82 43 25 39 43 43 6 15,0 10
TBA µg/ml A1V 0,89 9,83 15 10,5 10,0 9,4 2,0 21,0 6
µg/l D2V 0,34 47,5 30 50,0 49,8 47,5 7,3 15,4 6
mg/kg M4V 8,8 9,1 8,9 3,1 34,9 5
µg/l N3V 248 267 268 74 27,6 6
Tetrakloorieteeni µg/ml A1V 0,00 2,83 15 2,83 2,83 2,93 0,31 10,5 9
µg/l D2V -0,11 8,0 35 7,9 8,2 8,0 1,5 18,4 8
mg/kg M4V -0,52 0,86 35 0,78 0,87 0,86 0,16 18,1 8
µg/l N3V 0,12 7,0 35 7,2 6,6 7,0 1,9 26,5 8
Tetrakloorimetaani µg/ml A1V 0,08 2,42 15 2,44 2,52 2,56 0,23 9,0 9
µg/l D2V -0,58 10,3 25 9,6 10,5 10,3 2,0 19,5 7
mg/kg M4V -0,66 0,39 30 0,35 0,39 0,39 0,03 8,3 6
µg/l N3V 0,22 11,1 25 11,4 10,7 11,1 2,1 19,1 7
Tolueeni µg/ml A1V 0,78 2,83 15 3,00 2,72 2,81 0,26 9,1 9
µg/l D2V -1,30 9,5 30 7,7 9,3 9,5 1,7 17,4 10
mg/kg M4V 0,53 0,83 30 0,90 0,85 0,83 0,13 15,1 7
µg/l N3V -0,61 7,6 30 6,9 7,1 7,6 1,3 17,3 10
trans-1,2-Dikloorieteeni µg/ml A1V 1,49 2,82 15 3,14 2,81 2,93 0,42 14,4 8
µg/l D2V 0,24 8,5 25 8,8 8,6 8,5 0,5 6,1 6
mg/kg M4V 0,33 0,84 30 0,88 0,87 0,84 0,09 10,8 7
µg/l N3V 1,93 6,9 30 8,9 7,0 6,9 1,3 19,3 7
Trikloorieteeni µg/ml A1V 0,53 2,41 15 2,51 2,28 2,29 0,12 5,4 9
µg/l D2V -0,42 9,6 25 9,1 9,5 9,6 1,1 11,9 8
mg/kg M4V -0,16 0,37 30 0,36 0,37 0,37 0,05 12,5 7
µg/l N3V 0,55 10,2 25 10,9 10,1 10,2 1,3 13,1 8
Trikloorimetaani µg/ml A1V 1,60 2,42 15 2,71 2,49 2,47 0,16 6,3 7
µg/l D2V -0,99 13,1 30 11,2 12,8 13,1 2,8 21,5 8
mg/kg M4V -0,38 0,44 30 0,42 0,42 0,44 0,05 11,4 7
µg/l N3V -0,72 13,9 30 12,4 13,9 13,9 2,7 19,1 8
-3 0 3
LIITE 8 (16/18)
 Proftest SYKE VOC 11/16   51
Osallistuja 9
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Bentseeni µg/ml A1V -13,33 2,46 15 0,00 2,69 2,56 0,24 9,4 9
µg/l D2V 0,33 11,1 30 11,7 11,6 11,1 1,8 16,2 9
µg/l N3V 0,03 11,6 30 11,7 11,7 11,6 1,8 15,7 9
ETBE µg/ml A1V -11,55 1,97 15 0,26 1,91 1,97 0,22 11,1 8
µg/l D2V 0,13 9,0 25 9,2 9,0 9,0 0,5 5,7 7
µg/l N3V 0,30 44,6 25 46,3 42,5 44,6 4,7 10,6 7
Etyylibentseeni µg/ml A1V -13,33 2,83 15 0,00 2,78 2,79 0,15 5,6 9
µg/l D2V 1,33 9,3 25 10,9 9,1 9,3 1,8 19,3 10
µg/l N3V 1,65 1,14 1,13 0,52 46,1 9
m/p-Ksyleeni µg/ml A1V -12,55 2,83 15 0,17 2,81 2,80 0,18 6,5 8
µg/l D2V 1,58 9,5 30 11,8 8,6 9,5 2,7 28,3 10
µg/l N3V 2,75 6,8 30 9,6 6,5 6,8 1,7 24,5 10
MTBE µg/ml A1V -11,58 1,98 15 0,26 1,87 1,92 0,18 9,3 8
µg/l D2V 0,48 9,1 25 9,7 8,9 9,1 1,0 10,7 9
µg/l N3V 0,57 44,2 25 47,4 43,8 44,2 5,2 11,7 9
o-Ksyleeni µg/ml A1V -12,72 2,81 15 0,13 2,73 2,72 0,34 12,7 9
µg/l D2V 0,82 9,4 30 10,6 9,3 9,4 1,7 18,1 10
µg/l N3V 1,64 7,1 30 8,9 7,2 7,1 1,2 17,1 9
TAEE µg/l D2V 13,78 15,4 35 52,6 15,2 15,4 3,0 19,3 8
µg/l N3V 59,82 7,9 35 90,6 7,7 7,9 1,8 22,6 8
TAME µg/l D2V 4,60 8,6 25 13,6 8,7 8,6 1,1 13,1 9
µg/l N3V 1,42 43 25 51 43 43 6 15,0 10
Tolueeni µg/ml A1V -11,93 2,83 15 0,30 2,72 2,81 0,26 9,1 9
µg/l D2V 1,96 9,5 30 12,3 9,3 9,5 1,7 17,4 10
µg/l N3V 2,15 7,6 30 10,1 7,1 7,6 1,3 17,3 10
-3 0 3
LIITE 8 (17/18)
52    Proftest SYKE VOC 11/16
Osallistuja 10
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
1,2,4-Triklooribentseeni µg/ml A1V -1,44 6,9 25 5,7 6,5 6,3 0,8 12,2 8
µg/l D2V -0,32 17,2 30 16,4 16,7 17,2 2,5 14,8 8
mg/kg M4V 2,13 1,0 30 1,3 1,0 1,0 0,2 18,7 8
µg/l N3V -0,17 18,5 30 18,0 18,3 18,5 2,7 14,8 8
1,2-Diklooribentseeni µg/ml A1V -2,25 2,81 15 2,34 2,32 2,46 0,29 12,0 8
µg/l D2V -0,81 9,3 30 8,2 9,6 9,3 1,3 13,5 7
mg/kg M4V 1,75 0,78 30 0,99 0,76 0,78 0,17 21,2 8
µg/l N3V -1,30 7,6 30 6,1 7,8 7,6 1,1 14,0 7
1,2-Dikloorietaani µg/ml A1V 1,94 2,44 15 2,80 2,51 2,52 0,21 8,1 9
µg/l D2V 1,44 13,1 30 15,9 12,8 13,1 1,9 14,3 8
mg/kg M4V -1,14 0,44 30 0,37 0,41 0,44 0,08 18,2 7
µg/l N3V 1,08 14,3 30 16,6 13,5 14,3 3,1 21,7 9
1,4-Diklooribentseeni µg/ml A1V -3,99 2,44 15 1,71 1,94 1,98 0,40 20,0 8
µg/l D2V 0,17 10,9 30 11,2 11,3 10,9 1,6 14,8 7
mg/kg M4V 1,47 0,37 35 0,47 0,35 0,37 0,06 17,3 8
µg/l N3V -0,59 10,8 30 9,9 11,0 10,8 1,5 13,7 7
Bentseeni µg/ml A1V 2,44 2,46 15 2,91 2,69 2,56 0,24 9,4 9
µg/l D2V 1,95 11,1 30 14,3 11,6 11,1 1,8 16,2 9
mg/kg M4V 7,91 0,43 30 0,94 0,43 0,43 0,08 19,4 7
µg/l N3V 1,60 11,6 30 14,4 11,7 11,6 1,8 15,7 9
cis-1,2-Dikloorieteeni µg/ml A1V 2,66 2,81 15 3,37 2,78 2,78 0,09 3,2 7
µg/l D2V 1,19 9,9 35 12,0 10,1 9,9 2,6 25,7 8
mg/kg M4V -1,28 0,91 30 0,74 0,86 0,91 0,14 15,6 7
µg/l N3V 1,03 8,4 35 9,9 7,8 8,4 2,0 23,6 8
Dikloorimetaani µg/ml A1V -0,22 6,4 15 6,3 6,5 6,7 0,6 9,1 9
µg/l D2V 0,27 17,9 30 18,6 17,3 17,9 1,9 10,6 7
µg/l N3V 0,79 49 30 55 50 49 9 17,8 7
DIPE µg/ml A1V -3,10 1,96 15 1,51 2,13 2,12 0,49 23,3 6
µg/l D2V -1,08 8,9 35 7,2 8,4 8,9 2,2 24,9 6
mg/kg M4V 2,05 2,1 35 2,9 1,9 2,1 0,5 26,0 6
µg/l N3V -0,45 44,5 35 41,0 43,5 44,5 10,8 24,2 6
ETBE µg/ml A1V 0,98 1,97 15 2,12 1,91 1,97 0,22 11,1 8
µg/l D2V 0,56 9,0 25 9,6 9,0 9,0 0,5 5,7 7
mg/kg M4V 1,53 3,23 1,58 1,53 0,12 7,7 5
µg/l N3V 1,69 44,6 25 54,0 42,5 44,6 4,7 10,6 7
Etyylibentseeni µg/ml A1V 0,66 2,83 15 2,97 2,78 2,79 0,15 5,6 9
µg/l D2V 0,20 9,3 25 9,5 9,1 9,3 1,8 19,3 10
mg/kg M4V 1,63 0,92 30 1,15 0,90 0,92 0,14 15,5 7
µg/l N3V 1,44 1,14 1,13 0,52 46,1 9
m/p-Ksyleeni µg/ml A1V 14,30 2,83 15 5,87 2,81 2,80 0,18 6,5 8
µg/l D2V -0,78 9,5 30 8,4 8,6 9,5 2,7 28,3 10
mg/kg M4V 1,48 0,88 30 1,08 0,88 0,88 0,10 11,7 7
µg/l N3V -1,22 6,8 30 5,6 6,5 6,8 1,7 24,5 10
MTBE µg/ml A1V 1,38 1,98 15 2,19 1,87 1,92 0,18 9,3 8
µg/l D2V 0,91 9,1 25 10,1 8,9 9,1 1,0 10,7 9
mg/kg M4V -0,06 1,64 30 1,63 1,63 1,64 0,07 4,3 6
µg/l N3V 1,88 44,2 25 54,6 43,8 44,2 5,2 11,7 9
-3 0 3
LIITE 8 (18/18)
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Osallistuja 10
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
o-Ksyleeni µg/ml A1V 0,45 2,81 15 2,91 2,73 2,72 0,34 12,7 9
µg/l D2V 0,28 9,4 30 9,8 9,3 9,4 1,7 18,1 10
mg/kg M4V 2,43 0,81 30 1,11 0,82 0,81 0,18 22,4 8
µg/l N3V 0,07 7,1 30 7,2 7,2 7,1 1,2 17,1 9
Styreeni µg/ml A1V 7,70 2,83 15 4,47 2,69 2,64 0,18 6,8 8
µg/l D2V 4,62 9,7 30 16,4 9,3 9,7 1,6 16,3 7
mg/kg M4V 1,14 0,83 35 1,00 0,82 0,83 0,20 24,1 8
µg/l N3V 1,16 1,33 1,19 0,45 38,1 6
TAEE µg/ml A1V 1,95 2,87 15 3,29 3,01 2,87 0,38 13,4 8
µg/l D2V 0,86 15,4 35 17,7 15,2 15,4 3,0 19,3 8
mg/kg M4V 6,67 0,36 35 0,78 0,38 0,36 0,09 24,3 6
µg/l N3V 0,64 7,9 35 8,8 7,7 7,9 1,8 22,6 8
TAME µg/ml A1V 1,46 1,96 15 2,18 1,89 1,92 0,25 13,2 9
µg/l D2V 0,96 8,6 25 9,6 8,7 8,6 1,1 13,1 9
mg/kg M4V 0,93 1,61 30 1,84 1,61 1,61 0,14 8,7 7
µg/l N3V 2,04 43 25 54 43 43 6 15,0 10
TBA µg/ml A1V 1,76 9,83 15 11,1 10,0 9,4 2,0 21,0 6
µg/l D2V 0,31 47,5 30 49,7 49,8 47,5 7,3 15,4 6
µg/l N3V 271 267 268 74 27,6 6
Tetrakloorieteeni µg/ml A1V 2,33 2,83 15 3,33 2,83 2,93 0,31 10,5 9
µg/l D2V 1,58 8,0 35 10,2 8,2 8,0 1,5 18,4 8
mg/kg M4V 0,70 0,86 35 0,97 0,87 0,86 0,16 18,1 8
µg/l N3V 5,31 7,0 35 13,5 6,6 7,0 1,9 26,5 8
Tetrakloorimetaani µg/ml A1V 2,20 2,42 15 2,82 2,52 2,56 0,23 9,0 9
µg/l D2V 2,34 10,3 25 13,3 10,5 10,3 2,0 19,5 7
mg/kg M4V 0,00 0,39 30 0,39 0,39 0,39 0,03 8,3 6
µg/l N3V 1,73 11,1 25 13,5 10,7 11,1 2,1 19,1 7
Tolueeni µg/ml A1V 1,53 2,83 15 3,16 2,72 2,81 0,26 9,1 9
µg/l D2V 0,58 9,5 30 10,3 9,3 9,5 1,7 17,4 10
mg/kg M4V 7,99 0,83 30 1,83 0,85 0,83 0,13 15,1 7
µg/l N3V 0,23 7,6 30 7,9 7,1 7,6 1,3 17,3 10
trans-1,2-Dikloorieteeni µg/ml A1V 12,13 2,82 15 5,39 2,81 2,93 0,42 14,4 8
µg/l D2V 9,12 8,5 25 18,2 8,6 8,5 0,5 6,1 6
mg/kg M4V -0,16 0,84 30 0,82 0,87 0,84 0,09 10,8 7
µg/l N3V 8,18 6,9 30 15,4 7,0 6,9 1,3 19,3 7
Trikloorieteeni µg/ml A1V -1,83 2,41 15 2,08 2,28 2,29 0,12 5,4 9
µg/l D2V -0,25 9,6 25 9,3 9,5 9,6 1,1 11,9 8
mg/kg M4V 0,72 0,37 30 0,41 0,37 0,37 0,05 12,5 7
µg/l N3V -0,58 10,2 25 9,5 10,1 10,2 1,3 13,1 8
Trikloorimetaani µg/ml A1V 2,48 2,42 15 2,87 2,49 2,47 0,16 6,3 7
µg/l D2V 0,97 13,1 30 15,0 12,8 13,1 2,8 21,5 8
mg/kg M4V -0,38 0,44 30 0,42 0,42 0,44 0,05 11,4 7
µg/l N3V 0,68 13,9 30 15,3 13,9 13,9 2,7 19,1 8
-3 0 3
LIITE 9 (1/2)
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LIITE 9: Yhteenveto z-arvoista
Testisuure Näyte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 %
1,2,4-Triklooribentseeni A1V S . S S S S S q . S . . . . . . . . . . . . . 87,5
D2V S . S S S S S S . S . . . . . . . . . . . . . 100
M4V S . S S S S S S . Q . . . . . . . . . . . . . 87,5
N3V S . S S S S S S . S . . . . . . . . . . . . . 100
1,2-Diklooribentseeni A1V S . S q q S q u . q . . . . . . . . . . . . . 37,5
D2V S . S S q S S S . S . . . . . . . . . . . . . 87,5
M4V S . S S q S S S . S . . . . . . . . . . . . . 87,5
N3V S . S S q S S S . S . . . . . . . . . . . . . 87,5
1,2-Dikloorietaani A1V S S S S S S S S . S . . . . . . . . . . . . . 100
D2V S S S S S S Q S . S . . . . . . . . . . . . . 88,9
M4V S U S S S . S S . S . . . . . . . . . . . . . 87,5
N3V S S S Q q S S S . S . . . . . . . . . . . . . 77,8
1,4-Diklooribentseeni A1V S . S u u S S u . u . . . . . . . . . . . . . 50,0
D2V S . S S u S S S . S . . . . . . . . . . . . . 87,5
M4V S . S S S S S S . S . . . . . . . . . . . . . 100
N3V S . S S u S S S . S . . . . . . . . . . . . . 87,5
Bentseeni A1V S S S S S S S S u Q . . . . . . . . . . . . . 80,0
D2V S S S S S S U S S S . . . . . . . . . . . . . 90,0
M4V S U S S S S Q S . U . . . . . . . . . . . . . 66,7
N3V S S S S S S U S S S . . . . . . . . . . . . . 90,0
cis-1,2-Dikloorieteeni A1V S S S S S . S S . Q . . . . . . . . . . . . . 87,5
D2V S S S S q . Q S . S . . . . . . . . . . . . . 75,0
M4V S U S S S . Q S . S . . . . . . . . . . . . . 75,0
N3V S S S S q . Q S . S . . . . . . . . . . . . . 75,0
Dikloorimetaani A1V S S S Q S S Q S . S . . . . . . . . . . . . . 77,8
D2V S S S S u S U S . S . . . . . . . . . . . . . 77,8
M4V S U S S S S Q S . . . . . . . . . . . . . . . 75,0
N3V S S S U q S U S . S . . . . . . . . . . . . . 66,7
DIPE A1V Q . . S U . S S . u . . . . . . . . . . . . . 50,0
D2V S . . S S . Q S . S . . . . . . . . . . . . . 83,3
M4V S . . S S . S S . Q . . . . . . . . . . . . . 83,3
N3V S . . S S . Q S . S . . . . . . . . . . . . . 83,3
ETBE A1V S S S S Q . S S u S . . . . . . . . . . . . . 77,8
D2V S S S S u . U S S S . . . . . . . . . . . . . 77,8
N3V S S S S u . U S S S . . . . . . . . . . . . . 77,8
Etyylibentseeni A1V S S S S S S S S u S . . . . . . . . . . . . . 90,0
D2V S S S S S S U S S S . . . . . . . . . . . . . 90,0
M4V S U S S q S S S . S . . . . . . . . . . . . . 77,8
m/p-Ksyleeni A1V S S S S S S S S u U . . . . . . . . . . . . . 80,0
D2V S S S U q S Q S S S . . . . . . . . . . . . . 70,0
M4V S U S S u S S S . S . . . . . . . . . . . . . 77,8
N3V S S S S q S Q S Q S . . . . . . . . . . . . . 70,0
MTBE A1V S S S S U S S S u S . . . . . . . . . . . . . 80,0
D2V S S S S S S U S S S . . . . . . . . . . . . . 90,0
M4V S U S S S S U S . S . . . . . . . . . . . . . 77,8
N3V S S S S S S U S S S . . . . . . . . . . . . . 90,0
LIITE 9 (2/2)
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Testisuure Näyte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 %
o-Ksyleeni A1V Q S S q S S S u u S . . . . . . . . . . . . . 60,0
D2V S S S S S S Q S S S . . . . . . . . . . . . . 90,0
M4V S U S S q S S S . Q . . . . . . . . . . . . . 66,7
N3V S S S S q S U S S S . . . . . . . . . . . . . 80,0
Styreeni A1V S S S q S S S S . U . . . . . . . . . . . . . 77,8
D2V S S S S u S Q S . U . . . . . . . . . . . . . 66,7
M4V S U S S q S S S . S . . . . . . . . . . . . . 77,8
TAEE A1V q S S q S . S S . S . . . . . . . . . . . . . 75,0
D2V S S S S S . S S U S . . . . . . . . . . . . . 88,9
M4V S U S S S . S S . U . . . . . . . . . . . . . 75,0
N3V S S S S q . Q S U S . . . . . . . . . . . . . 66,7
TAME A1V S S S q Q S q S . S . . . . . . . . . . . . . 66,7
D2V S S S S S S S S U S . . . . . . . . . . . . . 90,0
M4V S U S S S S U S . S . . . . . . . . . . . . . 77,8
N3V S S S S S S S S S Q . . . . . . . . . . . . . 90,0
TBA A1V S . . S u . S S . S . . . . . . . . . . . . . 83,3
D2V S . . S S . S S . S . . . . . . . . . . . . . 100
Tetrakloorieteeni A1V S S S S S S Q S . Q . . . . . . . . . . . . . 77,8
D2V S S S S S S U S . S . . . . . . . . . . . . . 88,9
M4V S U S S S S S S . S . . . . . . . . . . . . . 88,9
N3V S S S S q S U S . U . . . . . . . . . . . . . 66,7
Tetrakloorimetaani A1V S S S S S S U S . Q . . . . . . . . . . . . . 77,8
D2V S S S S q . U S . Q . . . . . . . . . . . . . 62,5
M4V S U S Q S . S S . S . . . . . . . . . . . . . 75,0
N3V S S S Q q . U S . S . . . . . . . . . . . . . 62,5
Tolueeni A1V S S S S S S S S u S . . . . . . . . . . . . . 90,0
D2V S S S S S S S S S S . . . . . . . . . . . . . 100
M4V S U S S S S S S . U . . . . . . . . . . . . . 77,8
N3V S S S S S S S S Q S . . . . . . . . . . . . . 90,0
trans-1,2-Dikloorieteeni A1V S S S S Q S U S . U . . . . . . . . . . . . . 66,7
D2V S S S S q S U S . U . . . . . . . . . . . . . 66,7
M4V S U S S S S U S . S . . . . . . . . . . . . . 77,8
N3V S S S S S S U S . U . . . . . . . . . . . . . 77,8
Trikloorieteeni A1V S S S S S S S S . S . . . . . . . . . . . . . 100
D2V S S S S S S U S . S . . . . . . . . . . . . . 88,9
M4V S U S S S . S S . S . . . . . . . . . . . . . 87,5
N3V S S S Q S S U S . S . . . . . . . . . . . . . 77,8
Trikloorimetaani A1V S S S S S . S S . Q . . . . . . . . . . . . . 87,5
D2V S S S S q . Q S . S . . . . . . . . . . . . . 75,0
M4V S U S S S . S S . S . . . . . . . . . . . . . 87,5
N3V S S S S S . S S . S . . . . . . . . . . . . . 100
% 97 75 100 85 61 100 53 95 50 73
akkreditoitu 32 32 54 81 20 87 87 35
S - hyväksytty (-2 < z < 2), Q - kyseenalainen (2 < z < 3), q - kyseenalainen (-3 < z < -2),
U - hylätty (z > 3) ja u - hylätty (z < -3), vastaavasti
lihavoitu - akkreditoitu, kursiivi - akkreditoimaton, normaali - muu
% - hyväksyttyjen tulosten prosenttiosuus
Hyväksytyt kaikista, %:  81        akkreditoiduista, %:  83        akkreditoimattomista, %:  77
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LIITE 11: Määritysmenetelmien mukaan ryhmitellyt tulokset
Kuvissa:
? Katkoviivat kuvaavat arvioinnissa käytettyä tavoitehajontaa, punainen kiinteä viiva kuvaa vertailuarvoa,
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Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID











Headspace GC-MS GC-MS Headspace GC-FID
Testisuure 1,4-Diklooribentseeni       Näyte M4V
LIITE 11 (6/31)












Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID














Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID












Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID
Testisuure Bentseeni       Näyte D2V
LIITE 11 (7/31)











Headspace GC-MS GC-MS Headspace GC-FID












Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID














Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS
Testisuure cis-1,2-Dikloorieteeni       Näyte A1V
LIITE 11 (8/31)











Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS


































Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS
Testisuure cis-1,2-Dikloorieteeni       Näyte N3V
LIITE 11 (9/31)










Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID
















Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID














Headspace GC-MS Headspace GC-FID
Testisuure Dikloorimetaani       Näyte M4V
LIITE 11 (10/31)











Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID













Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS











Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS
Testisuure DIPE       Näyte D2V
LIITE 11 (11/31)
























Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS


















Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID
Testisuure ETBE       Näyte A1V
LIITE 11 (12/31)













Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID
































Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID
Testisuure ETBE       Näyte N3V
LIITE 11 (13/31)















Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID













Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID

















Headspace GC-MS GC-MS Headspace GC-FID
Testisuure Etyylibentseeni       Näyte M4V
LIITE 11 (14/31)















Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID
















Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID
















Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID
Testisuure m/p-Ksyleeni       Näyte D2V
LIITE 11 (15/31)

















Headspace GC-MS GC-MS Headspace GC-FID












Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID



















Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID
Testisuure MTBE       Näyte A1V
LIITE 11 (16/31)













Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID
















Headspace GC-MS GC-MS Headspace GC-FID

















Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID
Testisuure MTBE       Näyte N3V
LIITE 11 (17/31)















Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID
















Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID
















Headspace GC-MS GC-MS Headspace GC-FID
Testisuure o-Ksyleeni       Näyte M4V
LIITE 11 (18/31)













Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID















Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID

















Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID
Testisuure Styreeni       Näyte D2V
LIITE 11 (19/31)


















Headspace GC-MS GC-MS Headspace GC-FID













Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS














Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS
Testisuure TAEE       Näyte A1V
LIITE 11 (20/31)
















Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID






























Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID
Testisuure TAEE       Näyte N3V
LIITE 11 (21/31)

















Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID














Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID
















Headspace GC-MS GC-MS Headspace GC-FID
Testisuure TAME       Näyte M4V
LIITE 11 (22/31)









Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID



























Testisuure TBA       Näyte D2V
LIITE 11 (23/31)











































Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID
Testisuure Tetrakloorieteeni       Näyte A1V
LIITE 11 (24/31)

















Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID


















Headspace GC-MS GC-MS Headspace GC-FID















Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID
Testisuure Tetrakloorieteeni       Näyte N3V
LIITE 11 (25/31)













Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID
















Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS












Testisuure Tetrakloorimetaani       Näyte M4V
LIITE 11 (26/31)
















Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS















Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID
















Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID
Testisuure Tolueeni       Näyte D2V
LIITE 11 (27/31)

















Headspace GC-MS GC-MS Headspace GC-FID














Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID















Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID
Testisuure trans-1,2-Dikloorieteeni       Näyte A1V
LIITE 11 (28/31)














Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID

















Headspace GC-MS GC-MS Headspace GC-FID














Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID
Testisuure trans-1,2-Dikloorieteeni       Näyte N3V
LIITE 11 (29/31)













Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID















Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID















Testisuure Trikloorieteeni       Näyte M4V
LIITE 11 (30/31)
















Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS Headspace GC-FID













Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS












Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS
Testisuure Trikloorimetaani       Näyte D2V
LIITE 11 (31/31)


























Headspace GC-MS Purge&Trap GC-MS
Testisuure Trikloorimetaani       Näyte N3V
LIITE 12 (1/8)
116    Proftest SYKE VOC 11/16
LIITE 12: Esimerkkejä osallistujien ilmoittamista epävarmuuksista
Kuvissa esitetyt laajennetut mittausepävarmuudet 95 % merkitsevyystasolla (k=2) on
ryhmitelty arviointitavan mukaisesti. Mittausepävarmuudet on määritetty pääosin käyttämällä
sisäistä laadunohjausdataa (IQC, internal quality control). Käytetyissä arviointimenettelyissä





















(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset



















































Testisuure 1,2-Dikloorietaani       Näyte N3V
LIITE 12 (2/8)


































































Testisuure cis-1,2-Dikloorieteeni       Näyte M4V
LIITE 12 (3/8)





































































Testisuure ETBE       Näyte D2V
LIITE 12 (4/8)


































































Testisuure MTBE       Näyte D2V
LIITE 12 (5/8)




































































Testisuure TAEE       Näyte D2V
LIITE 12 (6/8)







































































Testisuure Tetrakloorieteeni       Näyte N3V
LIITE 12 (7/8)






































































Testisuure trans-1,2-Dikloorieteeni       Näyte A1V
LIITE 12 (8/8)
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